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〈研究ノー ト〉
国 際 経 営 にお け る フ ァカル テ ィ ・デ ィ ビロ ップ メ ン ト ・
プ ロ グ ラ ム ーその1一
百 海 正 一・
は じめに
フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィ ビ ロ ッ プ メ ン ト ・プ ロ グ ラ ム(FacultyDevelopmentprogram,以 下FD)の 代
表 的 な も の に,1960年 代 初 頭 ハ ー バ ー ド ・ ビ ジ ネ ス ・ス ク ー ル で 発 足 し た イ ン タ ー ナ シ ョ ナ
ル ・テ イ ー一チ ャ ー ズ ・プ ロ グ ラ ム(lnternationalTeachers'Programforeducatorsinmanagement,通 称
ITP)が あ る 。 こ の プ ロ グ ラ ム は,1970年 代 半 ば か ら ヨ ー ロ ッ パ ヘ ト ラ ン ス フ ァ0さ れ た が,現
在 も ヨ ー ロ ッ パ の 大 学9校Dを 中 心 に 運 営 さ れ て い る 。 ま た,1990年 代 か ら イ ギ リ ス の ラ ン カ ス
タ ー 大 学 と フ ラ ン ス の リ ヨ ン 経 営 大 学 院 がEMTP(EuropeanManagmentTeachers'Program,以 下,
EMTP)を ヨ ー ロ ピ ァ ン の た め の プ ロ グ ラ ム を 運 営 し て い る(拙 稿1995,「ITP」 神 奈 川 大 学 経 済 貿 易 研
究所 年 報No.21)。
一 方
,ア メ リ カ に お け るFDプ ロ グ ラ ム と し て,FDIB(FacultyDevelopmentinInternationalBusi-
ness)プ ロ グ ラ ム が あ り,サ ウ ス ・カ ロ ラ イ ナ 大,サ ン ダ ー バ ー ド(AmericanGraduateSchoolofIn-
tema丘onalManagement),コ ロ ラ ド大 デ ン バ ー 校 お よ び メ ン フ ィ ス 大 が そ れ ぞ れ の 特 徴 を 生 か し た
プ ロ グ ラ ム を 運 営 し て い る 。 ま た,ウ エ ス タ ン ・オ ン タ リ オ 大 学 リ チ ャ ー ドIVYビ ジ ネ ス ・ス
ク ー ル,ハ ー バ ー ド ・ビ ジ ネ ス ・ス ク ー ル,ECCH(EuropeanCaseClearingHouse)に よ る ケ ー
ス ・テ ィ ー チ ン グ と ラ イ テ ィ ン グ ・セ ミ ナ ー や,NACRA(NorthAmericanCaseResearchAssocia-
ion)お よ びWACRA(WorldAssociationforCaseMethodResearchandCaseApPlication)に よ る ケ ー
ス ・ワ ー ク シ ョ ッ プ が あ る 。
こ の 他,博 士 課 程 学 生 を 対 象 と し た プ ロ グ ラ ム と し て,イ ン デ ィ ア ナ 大 学 に お け る ド ク ト リ ア
ル ・テ ィ ー チ ン グ ・セ ミ ナ ー2)が あ る 。 今 回,国 際 経 営 に お け るFDプ ロ グ ラ ム に 焦 点 を あ て,
そ の 概 要 を ま と め た も の で あ る 。
1欧 米 におけるFDプ ログラム
1.ヨ ーロッパにおけるプログラム
イギ リスでは,経 営教育の専 門家 を育成す るプログラムとして,ラ ンカス ター大学 に経営教育
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学修 士 ・博 士 課程 が 設 け られ て い る。
また,現 職 教 員 お よび教 員 を志 す 人 を を対 象 と したFDプ ロ グ ラム に はLBS内 に置 か れ て い
る非営 利組 織ISBM(lnternationalSchoolofBusinessMnagement)が 運 営 してい るITPの ほか に,ラ
ンカス ター大 学 お よび フ ラ ンス の リ ョン ・ビ ジ ネス ・ス クー ルが 運営 して い るEMTP(European
ManagementTeachers'Programme)が あ る。 前 者が 全世 界 の 現 職教 員 を対 象 と して い るの に対 し
て,後 者 は主 と して ヨー ロ ッパ にお け る若 手 の教 員 お よび教 員 を志 す 人 を対 象 と して い る。
1a)ITP:世 界 各 国か ら1,000名 を超 える大 学 教 員,非 営利 組 織 お よび 民 聞 企 業 の 教 育担 当
者 が 参加 して い る最 も古 くか ら運 営 されて い るFDプ ロ グ ラム とい える。
プ ロ グ ラム は ハ0バ0ド 大学 時 代9ケ 月の 長期 プ ロ グ ラ ム で あ っ たが,現 在 の プ ロ グ ラム は
「モ ジ ュ ー ル エ(3Jan-11Jan/2002)」 と 「モ ジ ュ ー ルH(IJul-8Jul/2002)」 各2週 間 程 度
に短縮 され,そ の 中 間 に個 人研 究 プ ロ ジェ ク ト(ProfessionalDevelopmentProject)が あ る(資 料1)。
「モ ジ ュ0ル1」 は,① 経 営 教 育 と学 習 に お け る創 造 性,② 教 員 の 能 力 開 発 プ ロ ジ ェ ク
ト,③ ケ ース ・メ ソ ッ ド教 育,④ 経営 幹 部対 象教 育,⑤ ア クテ ィブ ・ラー ニ ング,⑥
マ ルチ ・カルチ ュ ア ル ・テ ィーチ ング,⑦ 教育 と学 習 の理 論 ⑧ アー トと しての テ ィー チ
ング,⑨ 退 屈 な トピ ックス を興 味 あ る もの に変 え る教 授 法,⑩ 大規 模 クラス での教 育,⑪
Eラ ー ニ ング を学 ぶ。
「モ ジ ュー ルH」 は,①Eラ ー ニ ン グ,② ア クテ ィブ ・ラー ニ ン グ,③ 参 加 教 員 に よる
能 力 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト(プ リゼ ンテーシ ョン),④ ワー ク ・シ ョ ップ と ビデ オ に よ る フ ィー
ド ・バ ック,⑤ ミニ ・ケー ス ・テ ィー チ ング とケー ス ・ライテ ィ ング,⑥ レ ビュー とい う
プ ログ ラム 内容 で あ る。
lb)ECCHプ ロ グ ラ ム:ECCHは,1973年 ベ ッ ドフ ォー ドに あ る ク ラ ン フ ィー ル ド ・ビ
ジ ネス ・ス クー ル ・キ ャ ンパ ス内 に設立 され,現 在400を 超 え る加 盟校(含 日本大学グローバル ・
ビジネス研究科)と 企 業 にケ ー ス教材 と以下 の教 育 プ ログ ラム,
⑦ ケー ス ・メ ソ ッ ド教 育入 門,② ケ ー ス ・テ ィーチ ング ・ワー一ク シ ョップ,③ ケ ース ・
メ ソ ッ ドを学 部教 育 に導 入す る,④ ケ ー ス ・デ ィス カ ッシ ョンを リ ー ドす る,⑤ ケ0ス ・
ス タデ ィー を財 務 管理 に導 入す る,⑥ 行 政学 教 育 にお け るケ ー ス ・ス タデ ィー を導入 す る,
⑦ 管 理職 教 育 に ケー ス ・ス タデ ィー を導 入す る,⑧ ケ ース ・ラ イテ ィ ング ・セ ミナー 入 門
編 ㍉ ⑨ ケ ース ・ライテ ィ ング ・セ ミナー 中級編 一
を提 供 し,ケ ー ス ・メ ソ ッ ド教 育 の普 及 に努 め てい る。
2。 ア メ リカに お け るFDプ ロ グラム
ア メ リカ では,グ ローバ ル化 す る 市場 へ の対 応 に関す る法律(TheOmnibusTrade&Com一
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petitivenessActof1988)に 基 づ き,国 際 経 営 に 明 る い 人 材 の 育 成 と 教 育 研 究 の 強 化 の た め の 組
織CIBER(CentersforInternationalBusinessEducationandResearch)が,以 下 の28大 学 に 設 立 さ れ て
い る(図 表1)。
図表1CIBER(サ イバー)セ ンターを設置している大学










































































コ ロ ン ビ ア 大 学(ColumbiaUniversity)
デ ュ ー ク 大 学(DukeUniversity)
フ ロ リ ダ ・イ ン タ ー ナ シ ョナ ル 大 学(FloridaInternationalUniversity)
ジ ョー ジ ア 工 科 大 学(GeorgiaInsituteofTechnology)
イ ン デ ィ ア ナ 大 学(lndianaUniversity)
ミ シ ガ ン州 立 大 学(MichiganStateUniversity)
オ ハ イ オ 州 立 大 学(OhioStateUniversity)
パ デ ュ ー 大 学(PurdueUniversity)
サ ン デ ィ エ ゴ 州 立 大 学(SanDiegoStateUniversity)
テ キ サ スA&M大 学(TexasA&MUniversity)
ア メ リ カ 国 際 経 営 大 学 院(TheAmericanGraduateSchoolofIntemationlManagement/別 名 サ ン ダ ー
バ ー ドThunderbird)
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 立 大 学 ロ ス ア ン ゼ ル ス 校(UniversityofCalfornia,LosAngels)
コ ロ ラ ド大 学 デ ン バ ー 校(UniversityofColorado,Denver)
コ ネ チ カ ッ ト大 学(UniversityofConnecticut)
フ ロ リ ダ 大 学(UniversityofFlorida)
ハ ワ イ 大 学 マ ノ ア 校(UniversityofHawai,Manoa)
イ リ ノ イ 大 学 ア ー バ ナ ・ シ ャ ン ペ ー ン校(UniversityofIllinois,Urbana-Champaign)
カ ン サ ス 大 学(UniversityofKansas)
メ ン フ ィ ス 大 学(UniversityofMemphis)
ミ シ ガ ン 大 学(UniversityofMichigan)
ノ ー ス ・カ ロ ラ イ ナ 大 学(UniversityofNorthCarolina,ChapelHill)
ピ ッ ツ バ ー ク 大 学(UniversityofPittsburg)
サ ウ ス ・カ ロ ラ イ ナ 大 学(UniversityofSouthCarolina)
テ キ サ ス 大 学 オ ー ス チ ン校(UniversityofTexas,Austin)
ワ シ ン ト ン 大 学(UniversityofWashington)
ウ イ ス コ ン シ ン 大 学(UniversityofWisconsin)
資 料 メ ン フ ィ ス 大 学CIBERパ ン フ レ ッ ト よ り作 成
サ イバ ーは,① 国際経 営 の研 究 と教 育 を推 進 す る,② 企業 の現 場 に おい て必 要 と され る専
門能力 を提 供 し,国 際 経営 学修 士(MasterofInternationalBusinessStudies,以 下MIBS)の 学位 を授 与
す る,③ アメ リカ企 業 の国際 市場 で の競 争優 位 を もた らす よ うな研 究 と教 育 を推 進 す る,な ど
を 目的 と し,ア メ リカ教 育 省(TheU.S。DepartmentofEducation)か らの助 成 を受 けて い る。
こ うした コ ンセ プ トを基 に して,サ ウス ・カロ ライナ大 学 はAACSB(TheAmericanAssemblyof
CollegiateSchoolofBusiness)と の 共催 で大 学 行政 関係 者 を対 象 と した2日 間 のセ ミナー 「ビ ジネ
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ス ・ス クール を国際化 す る ため のマ ネ ジメ ン ト ・セ ミナ ー」 を設 け てい る(図 表2)。
図表2ビ ジネス ・スクールを国際化するためのマネジメン ト・セミナー
① 国際経営プログラムを推進する戦略,② 教員の国際化,③ カリキュラムの国際化,④ インターン
シップ と海外交流プログラムの組織化,⑤ 国際化を進めるに必要な資金計画,⑥ 国際活動の組織化,⑦
各スクールのニーズに基づいた国際化プログラムを成功裏に推進する,た めのセッション。
資料 サウスカロライナ大学パ ンフレット
また,ア メ リ カの ビ ジネス ・ス クール の なか で,最 初 にMIM(MasterofInternationalManage-
ment),最 近 で はMIBS(ミ ップス)を 設 置 した大 学 院 はサ ンダーバ ー ド3)であ る。 サ ンダーバ ー ド
は,「 将 来 の グmバ ル ・リー ダー を育 成 す る」 こ とに特 化 した 国 際 経 営 大 学 院 で あ り,カ リ
キ ュ ラム は ① 国際 ビジ ネス,② 語 学,そ して,③ 国際 地域研 究の3本 柱 か ら構 成 されて
い る。 イ ンターナ シ ョナ ル ・ビ ジネスの な か で,マ ー ケ テ ィ ングな ら上級 コ ース で は イ ンター ナ
シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ング(あ る い は グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ),フ ァ イナ ンス な らイ ン
ター ナ シ ョナ ル ・フ ァイナ ンス とい っ た よ うに,国 際経 営 分野 で の専 門分 野 の科 目が 多 く用 意 さ
れて い る。
ビ ジ ネス ・ウ イー ク な どア メ リカの ジャー ナ リズ ムは,医 学,工 学,教 養 な ど分野 別 に ア メ リ
カの 大学 お よび大 学 院 を毎年 ラ ンキ ン グ して い る。 国際経 営教 育 お よ び研 究 の面 で優 れ て い る と
認 め られ てい る経営 大 学 院 は,① サ ンダー バ ー ド(ア メリカ国際経営大学院)が ユ位,② サ ウ
ス ・カ ロラ イナ大 学(コ ロンバス校)が2位 に ラ ンク付 け され てい る。 この2校 の ほ か,③ メ ン
フ ィス大 学,④ コロ ラ ド大 学 を 中心 に,大 学(大 学院 大学,短 大)教 員 の能 力 開発 を対 象 とす
るFDIBプ ログ ラムが,1989年 よ り運 営 されて い る(図 表3)。
図表3FDIBプ ログラム
2a)FDIBプ ロ グ ラム(サ ウ ス ・カ ロ ラ イ ナ大 学):
① イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ・ビ ジ ネ ス の サ ー ベ イ(入 門 編),② イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ン
グ,③ イ ン ター ナ シ ョナ ル ・フ ィ ナ ン シ ャ ル ・マ ネ ジ メ ン ト,④ グ ロー バ ル ・オ ペ レー シ ョ ン とサ プ
ラ イ ・チ ェ イ ン ・マ ネ ジ メ ン ト,⑤ イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・マ ネ ジ メ ン ト,⑥ イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ア
カ ウ ンテ ィ ン グ,⑦ イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ビ ジネ ス の 理 論(lnternationalBusinessTheory)。
2b)FDIBプ ロ グ ラ ム(ア メ リ カ 国際 経 営 大 学 院)=
① グ ロー バ ル ・ビ ジ ネ ス,② イ ンタ ー ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ング,③ イ ン ター ナ シ ョナ ル ・マ
ネ ジ メ ン ト,④ イ ン ター ナ シ ョナ ル ・フ ィ ナ ン シ ャ ル ・マ ネ ジ メ ン ト,⑤ 国 際 情 報 とテ ク ノ ロ ジー ・
マ ネ ジ メ ン ト,⑥ ロ シ ア と東 ヨ ー ロ ッパ に お け る 民 営 化,⑦21世 紀 に お け る 国 際 貿 易 問 題 ⑧ ア
ジ ア に お け る 成 長 す る 市 場:中 国,イ ン ド,ヴ ェ トナ ム経 済 と グ ー ロ ー バ ル化,⑨ ア ジ ァ ・パ シ フ ィ ッ
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ク地 域 に お け る経 営,⑩ ア メ リ カ企 業 と国 際 競 争,⑪ グmバ ル な コ ン フ リ ク トに建 設 的 に 対 応 す る
マ ネ ジメ ン ト,⑫ メ キ シ コ,ロ シ ア と中 国 にお け る フ ィ ナ ン シ ャ ル お よび ポ リテ ィ カ ル ・リス ク マ ネ ジ
メ ン ト,⑬ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ・リ ス ク ・マ ネ ジ メ ン ト と イ ン シ ュ ラ ン ス ・セ ミ ナ ー,⑭ カ ウ ン
ター ・トレ ー ドお よ び グ ロ ー バ ル ・チ ー ム ・ビ ル デ ィ ン グ,⑮ 南 ア メ リ カ諸 国へ の 輸 出 一小 規 模 企 業 対
象 一,⑯ ア メ リ カ ・ヒス パ ニ ッ ク市 場 に 対 す る マ ー ケ テ ィ ン グ ・セ ミナ ー 。
2c)グ ロ ー バ リゼ イ シ ョン ・セ ミナ ー(メ ン フ ィ ス大 学):
① イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ビ ジ ネス 入 門,② イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・フ ィナ ン シ ア ル ・マ ネ ジ メ ン
ト,③ イ ン タ0ナ シ ョナ ル ・マ ネ ジ メ ン ト,④ イ ン ター ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ング,⑤ グ ロ ー バ
ル ・E・ ビ ジ ネ ス,⑥ イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・ビ ジ ネ ス 研 究 ワ ー ク シ ョ プ,⑦ テ ィ ー チ ン グ ・ワ ー ク
シ ョプ。
2d)FDinIHRM(lnternationalHumanResourceManagement)プ ロ グ ラ ム(コ ロ ラ ド大 学 デ ン バ ー 校)
① 国際人的資源管理。
資料 各大学パンフレット
プ ロ グラム の多様 さで は,サ ンダー ・バ ー ド,リ ッチ さで は,サ ウス ・カ ロラ イナ大 が優 れ て
いる。 両校 と も,英 語 とスペ イ ン語 に よるFDプ ロ グラム を提 供 して い るが,そ れ は対 象 とす る
教 員 を,全 米 のみ な らず 中南米 地 区の教 員 を もター ゲ ッ トに して い るか らで あ る。
これ に対 して,サ イバ ー ・コ ンソー シアム を形 成 す る8校(ジ ョージアエ科大学,デ ュー一ク大学,
テキサスA&M大 学,フ ロリダ ・インターナシ ョナル大学,カ ンサス大学,ミ シガン州立大学,オ ハ イオ州立
大学,メ ンフィス大学)は,グ ローバ リゼ イ シ ョ ン ・セ ミナ ー を運 営 して い る。 セ ミナー は,ベ ル
ギー の ア ン トワー プ大 学 と共 同で,異 文化 理解,語 学 学 習 を含 む海外 研 修 プ ロ グラ ムを セ ミナー
に 参 加 し た 教 員 に 対 し て 実 施 し て い る。 ま た,プ ロ グ ラ ム は 世 界 を 大 き く北 ア メ リ カ
(NAF'[A),環 太 平洋(PacificRim),ヨ ー ロ ッパ ・コ ミュニ テ ィ とい う地域 分 け を し,そ れ ぞ れの
主要 言語 の履 修 を通 じて,文 化 や 地域 特性 に考慮 しなが ら,現 地 の経 営 を学 ぶ こ とを教 育 目的 と
してい る。
最 後 に,コ ロ ラ ド大学 サ イバ ー は,サ ンデ ィエ ゴ州立 大 ス タ ッフの協 力 を得 て,国 際 人的 資源
管理(lnternationalHumanResourceManagement)プ ロ グ ラム を運 営 して い る。
これ らプロ グ ラム に,既 に1,000人 以 上 の教員 が 参加 してい るが,近 年 これ らの プ ログ ラ ムに
アメ リカ以外 の 国,例 え ばデ ンバ ー校 の場 合,台 湾,香 港,オ ー ス トラ リア,イ ン ド,英 国,フ
ラ ンス,カ ナ ダ,中 国,ベ ルギ ー,デ ンマ ー クや メキ シコか らの参 加者 が 増加 して い る。 これ に
対 して,日 本 か らの参加 者4)は 殆 どい な い。
3.ケ ー ス ・メソ ッ ド ・セ ミナ ー
イ ンス トラ ク ター のペ ダ ゴ ジ カル(Pedag・gical)ス キル を向上 させ る た めの プ ロ グ ラム の 一 つ
にケ ース ・メソ ッ ド ・セ ミナ ーが 良 く知 られ てい る(図 表4)。
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図 表4ケ ー ス ・メ ソ ッ ド ・セ ミナ ー
3a)ケ ー ス ・テ ィー チ ング ・ワー ク シ ョ ップ(ウ エ ス タ ン ・オ ン タ リ オ大 学 リチ ャ ー ドIVYビ ジ ネ ス ・ス ク ー
ル):
⑦ ケ ー ス ・メ ソ ッ ド教 育 の 哲 学,② ケ ー ス ・テ ィー チ ン グ例.③ ケ ー ス を使 う コ ー ス ・プ ラ ン,
④ ク ラス 討 論 を マ ネ ー ジす る に は,⑤ ケ ー ス ・テ ィー チ ン グの 評 価 と カ ウ ンセ リ ン グ,⑥ ケ ー ス を
使 う教 育 環 境 で な い 場 合 の 注 意 事 項 。
3b)ケ ー ス ・メ ソ ッ ド ・テ ィー チ ング ・セ ミナ ー(ハ ー バ ー ド ・ビ ジ ネ ス ・ス クー ル):
① ク ラ ス ・デ ィス カ シ ョ ン ・リ ー ダー シ ップ を 養 う,② ク ラ ス で コ ミュ ニ テ ィ の場 を つ くる,③
問 い か け,耳 を傾 け,対 応 す る ス キ ル,④ 教 師 と学 生 との デ ィ レ ンマ ー 指 示 的 か 非 指 示 的 か 一 を 選 択 す
る,⑤ デ ィス ヵ ッ シ ョ ン ・ス キ ル の 実 践 。
資 料:ウ エ ス タ ン ・オ ン タ リ オ大 学 お よ び ハ ー バ ー ド ・ビ ジ ネ ス ・ス ク ー ル 出 版 部 パ ン フ レ ッ ト
ケ ー ス ・セ ミナー は,NACRAやWACRAの ワー ク シ ョ ップ で も実 施 して い る が,1922年 ス
ター トした カ ナ ダの ウ エ ス タ ン ・オ ン タ リオ大 学 の セ ミナ ー は,最 も歴 史 が 古 く,か つ 既 に
5,000人 を超 える参 加者 が ア フ リカ,ア ジア,カ リブ海 諸 国,ヨ ー ロ ッパ,南 北 ア メ リカか ら参
加 して い る。
五FDIBプ ロ グラム
前述 したようにアメリカの大学では,イ ンターナ ショナル ・ビジネスに関連す る科 目お よび現
在担 当 してい る科 目のイ ンターナシ ョナルな部分 を教 える可能性のある教員 に対するプログラム
としてFDIBプ ログラムがある。
アメリカの大学,特 に大学院では,大 学院生 に対 して徹底的な教育 を行 うために,イ ンス トラ
クター としての教育能力,そ してその教育のために膨大な時間 と労力が求め られる。実力 を身に
つけた学生 を育成するために,後 述のサ ンプル ・シラバスに見 られるように体系 的なカリキュラ
ムを組み,且 つ十分な時間 を教育にあてる必要がある。
従 って,こ のプログラムに参加す る参加者(主 として現役のインス トラクター)は,当 然 のこ とな
が ら,毎 日関連す る論文 を事前 に読 まされた り,ケ ース を分析 し,ク ラスでは自分の意見 を求め
られる。そこでは,ケ ースや リサーチ ・プロジェク トを通 してイ ンターナシ ョナル ・ビジネスに
関す る教授法 をも学ぶことになる。
さらに,イ ンターナ ショナル ・ビジネスの分野 を研究 しようとす る参加者 には,論 文 を書 くの
に必要 な研究方法(リ サーチ ・メソッド),デ ータの選定,論 文 の書 き方な どのプ ログラム も用意
されている。
1「 イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ビジ ネス」
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イ ンター ナ シ ョナ ル ・ビ ジネス ・ス クー ル の カ リキ ュラ ムは,ス クー ル に よ り多 少 の違 い はあ っ
て も,基 本 的 には それ ほ ど大 きく相違 しない と考 えて よいで あ ろ う。1年 目の前 半(セ メスターの
場合は前期)は 必 修科 目に 当て られ,後 半 に主 と して選択 科 目を履修 す る こ とにな る。
科 目 「イ ンター ナ シ ョナ ル(あ るいは国際)・ ビ ジネ ス」 は,MIBS1年 目(2年 制および1年 制プ
ログラムによ り多少異 なる)に コア科 目に該 当す る科 目で あ り,後 半 の 科 目 「イ ンタ ー ナ シ ョナ
ル ・マー ケ テ ィ ング」,「 イ ンターナ シ ョナ ル ・マ ネ ジメ ン ト」 な どの基礎 科 目にな る。 図表3に
見 られ る ように,サ ウス ・カ ロライ ナ大学 には幾 つ か の コース があ り,イ ンデ ィア ナ大学 出 身 の
ジ ェ フ ・アーパ イ ン(JeffArpine)を 中心 に プ ログ ラム は運営 されて い る。 ジ ェ フ とそ の 同僚 で あ
る ク リス ・コース(元 世銀スタッフ,元 サウス ・カロライナ大,現 在ウエスタン ・イリノイ大)が ,MIBS
課程 にお け る入 門編 一国際 ビジ ネス ーを担 当 して い る。
1)プ ログ ラム
プ ロ グラム に参加 す る こ とに よ り,参 加 者 は,① 国際 ビ ジネス に 関す るキ ー ・イ シュー,例
えば国 際的 な諸 制度 投 資 ・リス クそ して 国際 ビ ジネス に関す る諸 問題 に理解 を深 め る,② 今
後 国際 ビジネス の分 野 を研 究 しよ うとす る者,あ るい は 国際 ビジネ ス を教 える イ ンス トラ ク ター
に とって参考 にな る,③ 国際 ビジネ スの上 級 コース,例 え ば 「イ ンターナ シ ョナ ル ・フ ィナ ン
シアル ・マ ネ ジメ ン ト」,「イ ンター ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ング」,「 イ ンター ナ シ ョナ ル ・マ ネ
ジメ ン トあ るい は トラ ンス ・ナ シ ョナ ル ・マ ネ ジメ ン ト」 な どを学 ぶ 際,そ の基礎 となる,④
将 来,国 際 ビ ジネス研 究 に 関心 を示す,な どの メ リッ トが期 待 で きる。
アメ リカの 経営 大学 院 で は徹 底 した詰 め込 み教 育 とが 行 われ,膨 大 な文 献が 毎 日の よ うに読 ま
され る。 そ こで は,ケ ー スや プ ロ ジェ ク トを通 して イ ンターナ シ ョナ ル ・ビジ ネス に関す る知識
と思考 法 を徹 底 的 に教 え込 まれ るが,こ の プ ログ ラム もご多 分 に もれず,参 加 者 は コー ス前 日,
担 当教授 よ りリー デ ィング ・アサ イ メ ン トと して,① ク リス ・コース"ManagerialBarriorsto
U・SExports"BH(BusinessH・riz・nの 略Mar1991),② ロバ ー ト ・ライ ヒ,"WhoisUS",HBR
(HarvardBusinessReviewの 略,Jan1990)を 読 ん でか ら授 業 に臨 む こ とを求 め られ る。
セ ション1:国 内 ビジネス とは異な り,複 雑かつ進化 し続 けてい る 「イ ンターナ シ ョナル
(あるいはグローバル ・ビジネス)」の分野,す なわち ① イ ンターナ シ ョナル ・ビジネス ・コー
スの対象分野,② 国内ビジネス と海外 ビジネス との違 い,③ イ ンターナシ ョナル ・ビジネス
活動の諸形態,④ 海外環境の変化に対する企業の対応 一国際化 の成功 のキー ・ファクター 一,
⑤ 国際貿易 と国際投資の理論,⑥ 国際収支,⑦ 資本収支 に関する概要 を学ぶ。後半に,国
際貿易 と国際投 資の理論,古 典的なリカー ド(RicardDavid)の 比較優位論や,1960-70年 代に
開発 されたプロダク ト ・ライフ ・サイクル理論および取引費用理論 を補足する。
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セ シ ョン2:1990年 代 アメ リカの企業は,先 進工業 国の競争企業か らの攻勢にさらされる よ
うになったが,多 くのアメリカ企業は事業活動 を近代化 し,生 き残 りをかけてグローバルな競争
に生存をかける動 きを見せ ている。
グローバル競争 に影響 を与 える環境要 因には,法 律 ・政治,制 度,経 済,地 理,文 化要因があ
る。セ シ ョン2で は 「国際金融 システム」,① 国際金融 と財務市場,② 国際金融 システム,
③ 外国為替管理,④ ヨーロ ッパ における金融 システムに関す る内容 を学習する。
演習問題 「ドル対 メキシコ為替 レー ト」 を通 して外 国為替に関する理解 を深める。
セ ション3:国 際貿易 と企業の海外投資 に与 える要因 「政治 と法律」 に関する分野,な かで
もリージ ョナ リズムの動 向に焦点 を当てる。地域経済統合 とは,域 内の貿易障壁を低 くす ること
によ り,資 本,物 の国家間の移動 を活発化 し,域 内企業が規模の経済による利益を享受できるこ
とを目的 に形成 されて きた。 しか し経済統合 は,数kの 規制撤廃 を伴い,産 業 と企業の存続に大
きな影響 を もたらす。す なわち,NAFTA(北 米自由貿易協定),EU(欧 州統合),APEC(ア ジア太平
洋経済協力閣僚会議),MERCOSUR(南 米南部共同市場)な ど地域経済統合 の動 きは,企 業活動 その
もの に影響 を与 えるだけでな く,企 業の戦略 も地域統合 に適応することが求め られる。
セ シ ョン4:事 業 の 国際 化 は,「 人 的資 源 管理 」 とい う機 能 に様 々 な影 響 を与 え る。 人 的 資
源管 理 の機 能 は 国内 も国 際 も基 本 的 に 変 わ りはな い が,国 際化 の 進展 に よ り人事 政 策(例 えば,
本国志向の人事制度か現地志向か,経 営幹部の国籍問題),配 置(例,海 外派遣社員の選抜 と管理),能 力 開
発(例,海 外赴任前研修),人 事 評 価(例,海 外での業績評価 ・人事評価),報 酬(例,海 外赴任手当て),
労 使 管 理(例,現 地人が労務管理 を担 当する確率が高い)な どの要 素 は,文 化(例,現 地の価値観や慣
行),政 治(例,受 入国政府の現地化政策),法 制 度 に よ り影 響 を受 け る。
演 習 問題 ス モ ー ル ・ケ ー ス 「サ イ レ ンサ ー」 は,あ る ラテ ン ・ア メ リカ にお け る労 働 争 議
一 と くに ラテ ン ・ア メ リカ気 質 の過 激 な リー ダー 一に対 す る対 応 を ,本 国か ら赴 任 して きた マ
ネー ジ ャー の立 場 に立 って検 討す る。
セシ ョン5:企 業がグローバル化 した場合に発生す る問題の一つに,「 各国における法律(税
制)と 会計制度の相違」の問題がある。 グローバ ル化 した場合,企 業 は外貨建 ての資産 と負債 を
もつ ことになる。そ して,海 外資産 と負債 をもつ国内通貨の価値 は,さ らに為替変動によ り変わ
る。外国通貨 に換算する場合,企 業の グローバルな営業成績 を表す連結決算 を作成する ときに,
様々な財務会計処理上の問題 を生み出す。 さらに,海 外子会社への融資,為 替 レー トを考慮に入
れた外 国投 資の評価,そ して企業内取引のために必要 となる トランスファー ・プライスの設定に
おいて,財 務管理上の問題 も発生する。 この他,グ ローバル企業は海外子会社の業績 を正 しく測
定 し,評 価 する管理会計 システムを構築する問題に も直面する。セシ ョン5で は,主 に ① 各
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国会 計制 度の 違 い,② 会 計慣 行 が 国際 的 に異 な る理 由,③ 会 計 制度 の 国際 的調和 化 の 動 き,
④ 国際会 計 制度(財 務会計,管 理会計,監 査 と課税)を 学ぶ 。
セション6:ソ ビエ ト連邦の解体,規 制緩和,国 営企業(中 国など)の 民営化 に見 られる市場
環境の変化 はグローバ ル競争 を加速 させている。「企業の戦略 と海外進出」,す なわち国内市場 だ
けで事業展 開するか,そ れ とも国境 を越 えて事業展開するかを扱 う。主要なテーマは,① 海外
投資の形態,② 海外直接投資における財務分析の役割,③ 米企業が海外投資 しない原因,④
海外進出に対す る動機 などを学ぶ。
セ シ ョン7:一 般 的 に企 業 のマ ー ケテ ィ ング は,① 国 内マ ー ケ テ ィ ング,② 輸 出 マ ーケ
テ ィ ング,③ 国際 マー ケ テ ィ ング,④ マ ルチ ・ナ シ ョナル ・マ ーケ テ ィ ング,⑤ グ ローバ
ル ・マー ケテ ィ ングへ と進化 して い くが,「 イ ンター ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ング」 で は,輸 出
マー ケ テ ィ ングにや や重点 が 置か れ てい る。主 要 な テー マ は,① イ ンターナ シ ョナ ル ・マ ーケ
テ ィ ングの役割,② 市場 調査,③ 製品 政策,④ 価 格 政 策,⑤ 販 売促 進政 策,⑥ 輸 出 一
ドキ ュ メ ン ト関連 一,⑦ 輸 出 一フ ァイナ ンシ ング ー,⑧ 輸 出 一政府 との 関係 一,⑨ カ ウ
ンター ・トレー ドで あ る。
演 習 と して,商 品名 ・多 国籍 企 業の 国籍 や企 業 名,例 え ば① ポ ンテ ィア ック,シ ェ ブ ロ ン,
マ ー キ ュ リー,ホ ン ダ ・ア コー ドクー ペ,② バ ー ガ ー ・キ ング,ミ シュ ラ ン,シ ー グ ラ ム,
フ ァイ ア ・ス トー ン,ジ ャ ック ・ダニ エ ル,BP,シ ェル な どを参加 者 に問 う。
セシ ョン8:企 業が海外市場へ進出す る場合,適 切な戦略的参入決定 を行 うことが重要であ
る。 「参入決定」 は会社のマーケテ ィング ・ミックス決定 に大 きな影響 を及 ぼす。その ような決
定 には,タ ーゲ ッ トとす る製品お よび市場,タ ー ゲ ッ ト市場での 目標,参 入方式,参 入時期,
マーケテ ィング ・ミックス計画,参 入成果 をモニ ターす るシステムが含 まれる。「参入戦略」に
は,① 参入戦略の理論,② 輸 出,③ グローバ ル ・ソー シング,④ 国際戦略提携に関する
内容が含 まれる。
ケース 「カリビア(Caribia)に おける危機」は,ア メリカ企業のある幹部が ラテ ンアメリカの
あ る子会社(電 機産業)に 赴任後直面 した諸問題 一工場 における不良品の発生,現 地 中堅幹部 要
員 との コミュニケーシ ョン,現 地 のビジネス慣行,原 価管理 システムの導入に反対す る人達,労
務管理 一などの諸問題が記述 してある。
セシ ョン9:海 外で事業を営む場合、必ず しもいかなる場所 において も、製品が 開発 される
わけではない。政治 ・経済 ・人口(含 む人的資源)・ 地理 ・天候 ・天然資源な どは,企 業が製品を
開発 し,消 費者が受 け入れ られるか などに影響す る。テーマ 「近未来の トレン ド」では,① 政
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治 的 トレ ン ド,② 経 済 的 トレ ン ド,③ そ の 他 の トレ ン ド(人 口 ・環境保護など),お よび④
地 理 的 トレン ドが グ ローバ ル ・マ ー ケ ッター であ る企業 とマ ネー ジ ャー に及 ぼす イ ンパ ク トが 中
心 にな る。
2)授 業
『シラバス』:サ ウス ・カロライナ大学大学院MIBSに おけるシラバス を取 りあげる。 シラバ
スとは,イ ンス トラクターが学生 に対 して行う授業の予定表であ り,こ れをもとに学生は学習計
画を立てることになる。イ ンス トラクターは学期の始めに,図 表5の アウ トラインに見 られるよ
うな毎週の課題予定表,こ の場合週3回(月 一水一金)を 作成 し,事 前 に学生 に配 る と共 に,教
務部 にも提出す ることが義務づけ られてい る。「シラバス」 には,当 日の授業 に臨む際 に読んで
こなければならない リーデ ィングスが記述 されている。 クラス ・デ ィスカッシ ョンに参加す るた
めには,学 生は平均 して2つ の論文 を読み こな していかなければな らないことになる。
図表5サ ンプルシラバス 「インターナショナル ・ビジネス」
コー ス 名 イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ビ ジ ネ ス
ス ケ ジ ュ ー ル 月(M)一 水(W)一 金(F)8:11:50
教 科 書:ジ ョ ン ・ダ ニ エ ル(当 時 イ ンデ ィ ア ナ大,現 リ ッチ モ ン ド大)&リ ー ・ラ
デ ボ ウ ー(ブ リ ン ガ ム ・ヤ ング大)著`個 際 経 営:環 境 と オ ペ レー シ ョ ン
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ター ム ・ペ ー パ ー:ダ ブ ル スペ ー ス で 最 低10ペ ー ジ,最 高15ペ ー ジ
成 功 要 因:1.出 席 す る こ と,2.授 業 に参 加 し,他 人 の 意 見 に 耳 を傾 け る こ と
3.ノ ー トを と り,復 習 す る こ と4.新 聞 雑 誌 を読 む こ と
国 際 ビ ジ ネ スの ア ウ トラ イ ン:
週 月/日 トピ ッ ク ス とア サ ンメ ン ト リー デ ィ ン グ ス
1月1/18序&概 観 一 シ ラバ ス
水1/201章1国 際 経 営:概 観P.5-33
ケ ー ス:デ ィ ズ ニ ー ラ ン ド&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
金1/222章=ビ ジ ネ ス が 直 面 す る政 治 ・法 律 ・経 済 環 境P.39-57



































9章.フ ィナ ン シ ア ル ・マ ー ケ ッ ト
9章 ニ フ ィナ ン シ ア ル ・マ ー ケ ッ ト
ケ ー ス:LSILogicCorp&デ ィス カ ッ シ ョ ン
11章:地 域 経 済 統 合
11章:地 域 経 済 統 合




12章1多 国 籍 企 業 の イ ンパ ク ト
12章:多 国 籍 企 業 の イ ンパ ク ト
ケ ー ス:
13章:国 際 ビ ジ ネ ス 外 交
13章:国 際 ビ ジ ネ ス 外 交
ケ ー ス:
14章:グ ロ ーバ ル ・オ ペ レー シ ョ ン
14章:グ ロ ーバ ル ・オ ペ レー シ ョ ン
ケ ー ス:ブ ラ ッ ク&デ ッ カ ー
2章:ビ ジ ネ ス が 直 面 す る政 治 ・法 律 ・経 済 環 境P.58-80
ケ ー ス:BATA&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
3章:ビ ジ ネス が 直 面 す る カ ル チ ャーP.83-118
ケ ー ス:JohnHiggins&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン





4章:国 際 貿 易 理 論P.142-160
ケ ー ス:Cashew&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
5章:ビ ジ ネス に政 府 が 及 ぼす 影 響P.165-185
ケ ー ス:IDEA&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
5章:ビ ジ ネス に政 府 が 及 ぼす 影 響P.186-195
ケ ー ス:Stee11mports&デ ィス カ ッ シ ョン
返 却 した レポ ー トに 関 す る コ メ ン ト
6章:海 外 直 接 投 資P.201-216
6章:海 外 直 接 投 資P.217-228
ケ ー ス:EiectrouxAcquisiton&デ ィス カ ッ シ ョ ン
修 正 した レポ ー トに 関 す る コ メ ン ト
ク イ ズ"WhoisUS?"HBR#3
"WhoIsThem?"HBR#4
再 修 正 した レポ ー トに 関 す る 承 認
7章:外 国 為 替 管 理P.235-250
7章:外 国 為 替 管 理P.251-262
ケ ー ス:メ キ シ コペ ソ&デ ィス カ ッ シ ョ ン
レ ビ ュ ー 試 験#1
1回 目の 試験
8章:為 替 レー トの 決 定P,265-283
レ ビ ュ ー 試 験#1
8章:為 替 レー トの 決 定P.283-298







ForeignReal-EstateHoldingsと デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
P.463-'481
P.463-481
ペ プ シ コ ・イ ン デ ィ ア と デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
P.505-521
P.521-534
&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
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15章:戦 略 提 携P.
15章:戦 略 提 携P.
ケ ー ス:NPC&デ ィス カ ッシ ョ ン
レビ ュ ー 試 験#2
2回 目の 試 験
16章:投 資 対 象 国 評 価 と選 定
レビ ュ ー 試 験#2
16章:投 資 対 象 国 評 価 と選 定
ケ ー ス1三 井 イ ラ ン&デ ィ ス カ ッシ ョ ン
17章:コ ン トロ ー ル
タ ー ム ・ペ ー パ ー
一 イー ス ター 休 み 一
17章:計 画 と戦 略
ケ ー ス:
ビデ オ/Film(tobecontinued)
!8章:マ ー ケ テ ィ ング
18章:マ ー ケ テ ィ ング
ケ ー ス:Sourceペ リエ&デ ィス カ ッシ ョ ン
19章
19章








ウエ ス テ ィ ン グ ・ハ ウ ス とデ ィス カ ッ シ ョ ン
P.655-676
P.676-694
多 国籍 企 業 の 会 計 と課 税 に 関 す る イ シ ュ ーP.699-715
多 国籍 企 業 の 会 計 と課 税 に 関 す る イ シ ュ ーP.715-729
P.731-757
ヨー ロ ッパ に お け る ヒュ ー レ ッ ト ・パ ッカ ー ド
ーキ ャ ッシ ュ ・マ ネ ジ メ ン ト戦 略 一&デ ィス カ ッ シ ョン
21章:国 際 人 的 資 源 管 理P.761-780
21章:国 際 人 的 資 源 管 理P.781-799
ケ ー ス:TheOfficeEquipmentCompany&デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
レ ビ ュ ー最 終 試 験#3
3回 目の 試 験(0900)
『教科書』:MIBSは,実 務 の世界で活躍 で きるビジネスマ ンや将来の経営幹部 を養成す るこ
とを目的 としている。国際 ビジネスマ ンともなれば,グ ローバ ルな視点か ら,企 業全体のことを
把握せ ざるをえず,国 際貿易の知識に関する基礎知識 を持たないビジネスマ ンや異文化への理解
を持たないビジネスマ ンでは,グ ローバルな経営はおぼつかない。MIBSの 学生が,卒 業後働 く
であろ う企業 ・組織 はおそ らく海外事業 に力をいれている企業であろう。従って,卒 業後 どこの
企業 ・組織 に勤 めて もある程度共通な知識や考 え方 を教えなければならない。こうした考 え方に
立 てば,学 生が 「教わ らなくてはならないこと」 を教授 しな くてはな らない し,教 科書 も標準的
なテキス トが使 われるこ とになる。サ ウス ・カロライナ大 で使 われ ているジ ョン ・ダニエルの
「イ ンターナシ ョナル ・ビジネス」 は,イ ンデ ィアナ大学 ビジネス ・ス クー ルを始 め多 くのス
クールで,代 表的テキス トに指定 されてお り,数 年 ごとに版 を重ねている。多 くのスクールで用
い られているか らこそ,新 しい理論や トピックスがテキス トに織 り込 んだ内容に改訂され続 けて
いる。
国際経営におけるファカルティ ・ディビロップメント・プログラム ーその1-119
『リーデ ィ ング ス』:シ ラバ ス に記述 され てい る よ うに,履 修 す る学 生 は ダ ニエ ル の テ キ ス ト
(20～30ペ ージ/授 業)だ けで な く,指 定 され た論 文 も読 み,授 業 に 臨 む こ とが 求 め られ る。 論 文
に は,ハ ーバ ー ド ・ビ ジネス ・レビュー,カ ル フ ォルニ ア ・マ ネ ジメ ン ト ・レビュー な どに掲 載
され た論文 も読 んで授 業 に臨 む こ とが 求 め られ る。
『補助教材』:効 果的な授業 を行 うために,視 聴覚教材やテス ト問題,イ ンス トラクター ・マ
ニュアルが用意 されている。特 に視聴覚教材 としての ビデオは,学 習者が各章 ご とに学習者が
ケースを分析する際に,ケ ース内容 を理解す るうえで効果的である。
『プ ロ ジ ェ ク ト』:一 般 的 に,授 業 の前 半 は 教 授 に よ る講 義,中 間 か らそ の 応 用 と し て の
『ケ ー ス ・ス タデ ィー 』,デ ィス カ ッシ ョ ン,時 に は 『ク ラス ・プ ロ ジ ェ ク ト(イ ンターナシ ョナ
ル ・ビジネスや後述のインターナシ ョナル ・マーケティング)』 が 各学 生 に割 り当 て られ る。 この場 合,
数名 の メ ンバ ーか ら成 る プ ロジ ェク ト ・チ ー ムが編 成 され,各 チ ー ム はケ ース を分析 し,問 題 点
を把握 し,解 決 案 を提 示 す る な ど,十 分 な準 備 を して発 表(プ リゼ ンテー ション)に 臨 む。 そ の
後,質 疑 応答(文 字通 りオフェンスとディフェンス)が 行 われ る。指 名 された チ ー ム は,30分 間 な ど
と時 間制 限 された なか で,プ リゼ ンテー シ ョンを行 う。 プ リゼ ンテ ー シ ョン中,オ ー デ ィエ ンス
で あ る他 の学生 達 は質 問 は許 され な い。 プ リゼ ンター の発 表 は,問 題解 決 ケ ース の場 合,「 現 状
認 識」,「問題把 握」,「実 行可 能 な解 決 案 の提 示 」,そ して 「最 終選 択 案 とそ の理 由」 とい う順 序
で 行 われ る。 プ リゼ ンテ ー シ ョンが 終 了す る と,他 の学生 達 は手 をあ げて 質問 す る。 ポ ン トをつ
いた 質 問 をす る と,そ の質 問 者 に も評価 点 が与 え られ る。学 生 か らの質 問 に対 して,プ レゼ ン
ター も反論 しな けれ ば な らない。最 後 に,イ ンス トラ ク ター が総 評 を行 い,プ リゼ ンテ ー シ ョン
は終了 す る。 プ リゼ ンテ ー シ ョン終 了 後一 定期 間,例 えば一 週 間以 内 な ど,に その 内容 を タイ プ
し,提 出 して プ ロエ ク トは終 了す る。
『学 生 に対す る評価 』:シ ラバ ス を見 て,あ る科 目が 出席 点 や レポー ト提 出 のみ で 評価 され る
ようなス クール は敬 遠 すべ きで あ る。 単 に ク ラス に出席 し,レ ポ ー トを提 出 した だ けで評 価 され
る よ うで は,あ ま り学 ぶ価 値 もない。 なぜ な ら,ク ラス に どれ だ け貢献 で きたか(Classparticipa-
don)が 重 要 だ か らで あ る。 一般 的 に評 判 の 高 い ビジ ネス ・ス ク ー ル で は,学 生 の ク ラス 参 加
度,ク ラス ・プロ ジ ェク ト,レ ポー ト,試 験 に よ り学生 を評 価 してい る。 科 目 「イ ンター ナ シ ョ
ナ ル ・ビジネス」 で は,授 業 中 に実施 され る数 回 の クイ ズ,3回 の 試験,期 末 レポ ー トに よ り学
生 は評価 され る。
『学生 による授業評価』:ビ ジネス ・ス クールにおける学 びの主体 は学生である。そ して,そ
れ を支援す るのがイ ンス トラクターの役割であるか ら,イ ンス トラクターによる学生への教育お
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よび そ の内容 は,学 生 の学 び に資 す る もので なけれ ば な らな い。 この 目的 に沿 って,イ ンス トラ
ク ターの教 授 活動 は,学 生 に よって評価 され る。
『カ リキ ュ ラ ム編 成 』:ビ ジネ ス ・ス クー ル は,プ ロ フ ェ シ ョナ ル ・ス クー ル で あ る た め,
キ ャ リアの 異 な っ た学 生 が入 学 して くる。 従 っ て,「 会計 学 」 を履 修 して い な い 学 生 に対 して
は,入 学 す る前 か ら,例 え ば ロバ ー ト ・ア ンソニ ー の 「エ ッセ ンシ ャル ズ ・ア カ ウ ンテ ィ ン グ
(EssentialsofAccounting)」 な どの テキ ス トを 自習 して くる こ とを求 め た り,入 学 前 の夏 学期 に集
中的 に補 講 を行 って い る。 カ リキ ュ ラムが 充実 して い るか どうか は,科 目の履 修 順序 をみ れ ば,
判 断 が可 能 で きる。 サ ウス ・カ ロラ イナ大 の カ リキ ュ ラム編成 は,基 礎 科 目 「イ ンターナ シ ョナ
ル ・ビ ジ ネス」 → 中級 科 目 「イ ン ター ナ シ ョナ ル ・マ0ケ テ ィ ング」→ 上 級 科 目 「ア ドバ ンス
ト ・マ ーケ テ ィ ング」 と履 修 順序 に配慮 が な され て い る。 カ リキ ュ ラム に履修 順 序 や階 層性 が記
述 され てお り,「 イ ンターナ シ ョナ ル ・ビジ ネス」 の基 礎 を履修 した後s「 イ ン ター ナ シ ョナル ・
マ ー ケ テ ィング」 な どを順 に受 け る こ とに よ り,学 生 は系 統 的かつ 十分 な理解 が 可能 とな り,学
習 効 果 も高 くな る。
「代 表 的 な教科 書 』:ア メ リカの大 学 に は,ど の科 目を とって も優 れ た テ キス ト(教 科書)が 複 数
存 在 す る こ とで あ る。 ジ ョ ン ・ダニ エ ル(前 インデ ィアナ大学CIBER所 長)編 集 の 「イ ン ター ナ
シ ョナ ル ・ビ ジ ネ ス」 は,イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・ビ ジ ネ ス の 内 容 が 網 羅 さ れ て お り,ま た
「EURODisney」 な どの スモ ー ル ・ケー ス や演 習問 題が 含 まれ,か つ ビデ オ教 材 や インス トラク
ター ・マ ニ ュ アル(含 むCD-ROM盤)も 完備 した優 れ た テ キス トとい える。 なお,筆 者 が滞 在 し
てい た イ ンデ ィア ナ大 学 で は,ジ ョン ・ダニエ ルが 「イ ンターナ シ ョナ ル ・ビジネ ス」 を担 当 し
てい たが,学 生(ア メリカ人および ドイツのコブレンツか らの15人 前後交換留学生)に 対 す る参入 戦 略
の プ ロジ ェク トを実 施 してい た以外 は,上 記 の プ ロ グ ラム と殆 ど同 じであ っ た こ とを付 記 してお
く。
こ こで,イ ンス トラ ク ター が薦 め てい る テ キス トをあ げ る(図 表6)。 い ず れ も学 部 生 向 け の テ
キス トで あ るが,ラ グマ ンお よびチ ジ ンコ タの テ キス トには ケー ス,ビ デ オ教材,イ ンス トラク
ター マニ ュ ア ルzテ ス ト問題が 完備 して い る。
図表6イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・ビ ジ ネ ス ・テ キ ス ト
1.AlanM.Rugman(ト ロ ン ト大 学),RichardM.Hodgetts(フ ロ リ ダ ・イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 大 学),"lnter-
nationalBusiness‐AStrategicManagementApproach‐",MacGraw‐Hill
2.Czinkota(ジ ョ ー ジ タ ウ ン 大 学),Ronkainen(ジ ョ ー ジ タ ウ ン大 学),Moffett(オ レ ゴ ン 州 立 大 学),"ln-
ternationalBusiness",Dryden
3.BettyJanePunnert(ウ ン ザ ー 大 学),DavidA.Ricks(現 ア メ リ カ 国 際 経 営 大 学 院,前 サ ウ ス ・カ ロ ラ イ
国 際 経 営 にお け る フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィ ビ ロ ップ メ ン ト ・プ ロ グ ラ ム ーそ の1-121
ナ大FDIBプ ロ グ ラ ム デ ィ レ ク ター),"InternationalBusiness",WadsworthPublishingCompany
4.RobertGross(ア メ リ カ 国際 経 営 大 学 院 ワ ー ル ド ・ビ ジ ネ ス学 科 長),DuaneKujawa(マ イ ア ミ大 学CI-
BER長),"InternationalBusiness-TheoryandManagerialApplications-",IRWIN
『イ ンス トラ ク ター』:FDIBプ ロ グ ラ ム の イ ン ス トラ ク タ ー の 大 部 分 は ア メ リ カ人 で あ る
が,イ ンターナ シ ョナ ル ・フ ァイ ナ ンスや イ ンター ナ シ ョナ ル ・マー ケ テ ィ ング な どの 経験 が 重
要 視 され る科 目 で は,世 銀 に 勤 務 して い た経 験 の あ る教 授(ク リス ・コース),香 港 系 中 国 人
(チャック)や マ ーケ テ ィ ングで は イ ラ ン人(サ イー ド・サ ミー)や マ レー系 中 国 人(黄),国 際 人 的
資源 管理(コ ロラ ド大)で は フ ィ リ ッピ ン人(ヒ ロ)な ど様 々 な国 出 身者 が イ ンス トタク ター を担
当 して い る。
2「 イ ンタ ーナ シ ョナル ・マーケ テ ィング5)」
1)プ ログ ラム
セ シ ョン1:最 初 の セ シ ョンは,① イ ン ター ナ シ ョナ ル(あ るいは国際)・ マ ー ケ テ ィ ング
の ドメイ ン,② 国際貿 易 の動 向 と理論 ③ 企業 の 経営 戦 略 と国際 化,④ 国際 市場 にお け る
セ グメ ン ト化 す る理 由 とア プ ロー チ を扱 う。 国際 マ ー ケ テ ィ ングで は,国 境 を越 えた 消 費 者 の
ニ ー ズや ウオ ンツに大 きな相違 が あ るの で,市 場 をセ グメ ン ト化 す る こ とが 重 要 となる。 市場 を
セ グメ ン ト化 す る 目的は,消 費者行 動 が異 なる グル ー プに対 して,マ ー ケ ッター は適切 なマ ー ケ
テ ィ ング ・ミックス を行 うこ とにあ るが,イ ンター ナ シ ョナル ・マ ー ケテ ィ ングにお い て も有 効
で あ る。
『リー デ ィ ングス』:ケ イルや ヘ ルセ ンの論 文 に見 られ る よ う に,マ ー ケ ッ ターが 使用 す る セ
グ メ ン ト化 の基 準 に基 づ いて,国 単位 の セ グメ ンテ ー シ ョンにはい くつ か の方 法が ある。 これ ら
論 文 を通 して,国 際 マー ケ テ ィ ングの フ レー ム ワー ク と国単 位 のマ ー ケ ッ ト ・セ グ メ ンテー シ ョ





『テ キス ト』:サ ウス ・カ ロラ イナ大学 大 学 院で は ブ ライ ア ン ・トイ ン(サ ウス ・カロラィナ大)
と ピー ター ・ワル ターズ(ア ーカンサス大)「 グ ローバ ル ・マ ー ケテ ィ ング ・マ ネ ジ メ ン トー戦 略
的視 点 一(GlobalMarketingManagement-AStrategicPerspec廿ve-)」 を テキス トと して使 用 してい
る。 トイ ン(Toyne)第1章 「グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング ・マ ネ ジ メ ン ト」 で は,輸 出,国
際,多 国籍,グ ローバ ル ・マ ー ケテ ィ ング と国内 マ ー ケテ ィ ングの違 い とマー ケ テ ィ ング ・マ ネ
ジ メ ン トの コ ンセ プ ト,第2章 「グ ローバ ル ・ビ ジネス ・オペ レー シ ョン:パ ター ン と理 論」 で
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は,国 際取 引 のパ ター ン,国 際収 支,国 際 貿易 理論,国 際 投 資理 論 を事前 学 習す る。
セ シ ョ ン2:セ シ ョン2・3で は,イ ン ター ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ング と グ ローバ ル な環
境 が テーマ で あ る。 グローバ ルな環境 の もとで企業 が マ ーケ テ ィ ング活動 を営 む うえで 考慮 すべ
き要 因 を,企 業 内要 因 と企 業 外 要 因(環 境要 因)と に分 け る。 企 業 外 要 因 あ る い は 外 部 要 因 に
は,経 済要 因,市 場要 因,競 争要 因,政 府 の政 策,技 術 変 化 を含 む その他 の 要 因が挙 げ られ る。
このセ シ ョンで は,① 商取 引 に 関す る法律,② カル チ ャー,特 に カルチ ャーが マー ケ テ ィン
グ活 動 に及 ぼす 影響 につ い て討論 す る。
『ビデオ教 材 』:視 聴 者 は ビデ オ ・フ イル ム"DoingBusinessinMexico",お よび"TheJapan
theydon'ttalkabout"を 視 聴 し,メ キ シコお よび 日本 にお け る商慣 習 や ビジ ネス活動 の違 い を認
識 す る。
『ケ ース 』:ジ ャ ネ ッ ト(IMD)お よ びヘ ネ シー(バ ブソン大)著 『グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン
グ戦 略pp.678-705』 に掲 載 されて い るケ ー ス 「ニ ッポ ン ・ビ ック ス株 式 会社 」 が あ る。 ケ ー
ス 「ニ ッポ ン ・ビ ックス株 式 会社 」 に は,ア メ リカ企業(企 業名は偽装 されているが日本P&G)が,
ター ゲ ッ トで あ る 日本 の若 者 を対 象 と した 商品"に きび と り"に 対 す るマ ー ケ テ ィ ング政 策 が記
述 され て いる。 ケ ー ス は,ア メ リカ と 日本 の消 費 者 行 動お よび 文化 的違 い(商 品に対する認知か ら
購買に至るプロセス)を 認識 せ ず に,ア メ リカ(本 国)流 のマ ー ケテ ィ ング政 策(と くに広告政策)を
実 施 したが,な ぜ 日本(相 手国)で うま く行 か なか ったか,そ の 原因 を分析 す る。




『テ キス ト』:ト イ ン第8章 「カルチ ャー 環境 」 を読 み,消 費者 の購 買 行 動,カ ルチ ャーが 消
費者 行 動 に及 ぼ す影 響,産 業 財 お よび消 費 財 に よる違 い,市 場 に及 ぼ す 影 響 を分析 し,評 価 す
る。
セ シ ョン3:イ ンター ナ シ ョナル ・マ ー ケ テ ィ ング活 動 に 影響 を及 ぼ す制 度 的要 因 一① 多
国籍 市 場 と条約(Multi‐nationalmarketandagreements),② 関税 お よ び貿 易 に 関す る協 定 新
GATT条 約(ThenewGATTagreement)を 学 ぶ。
『ケー ス』:ケ ー ス 「SEAT(SocitedadEspanoladeAutomovilesdeTurismo)inEurope,Astrategy
forsurvival」 は,国 際化 が 企業 の 生 き残 りに とって必 要 欠 くべ か らざる もので あ る こ とを示 して
い る。SEAT社 は,1950年 ス ペ イ ン政 府 の 産 業 育 成 政 策 と して 設 立 さ れ た(独 立 した)自 動 車
メー カー で,当 初 イ タ リアの フィア ッ ト社 の ライセ ンス を も とに3種 類 の車(コ ンパク ト・中級下
クラス ・バ ンタイプ)を 生 産 してい る。 しか しなが ら,1985年 同社 の ヨー ロ ッパ 市場 にお け るマ ー
ケ ッ ト ・シ ェ ア は1.5%と 極 端 に 低 く,ス ペ イ ン 市 場 に お い て さ え も ル ノ ー29%,PSA
国際経営におけるファカルテ ィ ・ディビロップメント・プログラム ーその1-123
(Peugeot,Talbot,Citroen)18%,フ オー ド13%,SEAT12.7%,GM12%と4位 に甘 ん じてい る。
輸 出にお いて もア ン ゴラ,エ ジプ ト,ギ リシ ャ,キ プ ロス と極 めて 限 られ た地域 に しか輸 出 に成
功 して いない 。 この ような状 況下 で,ヨ ー ロ ッパ 市場 にお いて,ど の ような市場 浸 透 戦略 が 考 え
られ るか を検 討す る。
「テ キ ス ト』:ト イ ン第3章 「グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略 計 画 」,第6章 「国 際 環 境
・(GATTと 貿易政策)と 諸 制 度(地 域統合
,金 融 ・政治 ・法律)」,第7章 「国(経 済 ・貿易 ・政治 ・法律 と
規制)の 環境 」,第9章(外 国市場のアセスメント・プロセス)&第10章(市 場機会の測定)。
セ シ ョ ン4:グ ロ ー バ ル 環 境 に お け る 市 場 ア セ ス メ ン トが メ イ ン ・テ ー マ で あ る 。 グ ロ ー バ
ル な 市 場 で マ ー ケ テ ィ ン グ に 関 す る 意 思 決 定 を 行 お う と す る 者 は,市 場 調 査 を 行 う 必 要 で あ る 。
し か し,国 内 に お け る 消 費 者 調 査 と の 相 違 点 国 内 で は 無 視 さ れ て い る 文 化,政 治,経 済,競
争 環 境 の 違 い が あ る 。
『リ ー デ ィ ン グ ス 』:サ ミ ー と ジ ェ オ ン(Samee&Jeong)や グ リ ー ン と ホ ワ イ ト(Green&
White,"MethodogicalconsiderationsinCross-NationalConsumerResearch")の 論 文 で は,消 費 者 の 行
動 を 調 査 す る 場 合 の 考 慮 す べ き 点(リ サ ー チ 手 法,カ ル チ ャ ー,コ ンテ ンツ,広 告 媒 体 な ど)と 問 題 点
(測定 方法 な ど)を あ げ て い る 。 例 え ば,リ サ ー チ の た め の サ ー ベ イ 法 一・つ と っ て も,質 問 表 の な
か の あ る 項 目 を あ る 言 語 か ら 他 の 言 語 に 翻 訳 す る 際 に 生 ず る 問 題(誤 訳,解 釈,回 答 方 式 の 設 計 な
ど)が あ る 。 ま た,デ ー タ を 収 集 す る 方 法 に は,電 話,郵 送,街 頭 に よ る イ ン タ ビ ュ ー,面 会 調
査 な ど が あ り,国 に よ っ て は う ま く デ ー タ を 収 集 で き な い 場 合 も あ る 。 さ ら に,旧 ソ 連(小 学 校
の 教 科 書 は39ケ 国 語 で 書 か れ て い た)や イ ン ド の よ う な 多 様 な 言 語 や 文 化 が 存 在 す る 国 で は,日 本
の よ う な 同 質 的 な 国 よ り も,リ サ ー チ の た め に 多 く の サ ン プ ル が 必 要 に な る 。 ホ フ ス テ ッ ド
(Hofstede)の 論 文 は,50ケ 国 に お い て サ ー ベ イ し た 結 果(組 織 に お け る個 人,リ ー ダ ー シ ッ プ,パ
ワ ー,リ ス ク,モ チ ベ ー シ ョ ンに 関 す る 態 度)を グ ル ー ピ ン グ し て い る 。 ト ー マ ス(Thomas)の 論 文







『テ キ ス ト』:ト イ ン 第9章(外 国市 場 の ア セ ス メ ン ト ・プ ロ セ ス),第10章(市 場 機 会 の 測 定)。
セシ ョン5:一 般に販売(セ リング)と は、既 に出来上が った経 営上の仕組み の上 で,物 や
サービスをターゲ ッ トとするお客 に売 り込むことである。販売 を担当する営業 マ ンは,そ の国の
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商 慣 習 や カ ル チ ャ ー を 考 慮 し た う え で セ ー ル ス 活 動 を 行 う 。 セ シ ョ ン4で は,セ ラ ー(売 手)と
バ イ ヤ ー(買 手)に お け る 関 係(特 に交 渉)に 焦 点 を 当 て て い る 。 売 手 と 買 手 の 関 係 は ,コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン ・ス タ イ ル(タ ス ク ・オ リ エ ン テ ッ ドか な ど)に よ る 違 い,国 民 性(個 人 主 義,権 威 志
向),組 織 文 化,個 人 に よ る 違 い に よ っ て セ ー ル ス 活 動 に 違 い が 生 ず る 。
『リ ー デ ィ ン グ ス 』:論 文 で は フ ラ ン ス,ド イ ツ,英 国 な ど の 国 と ア メ リ カ に お け る 販 売,特





セ シ ョ ン6:流 通 と販売 政 策 に関す るテ ーマ を扱 う。 海外 市 場 に参 入す る企 業 は,当 初 製 品
を輸 出す る こ とか らス ター トし,や が て輸 出額 が増 える に従 って,自 社 で販売 拠 点 を設立 した り
す る。構 築 す る販 売 チ ャネ ル は,自 社 の 販売 会 社 か そ れ と も相 手 国 の 流 通 業 者 を利 用 す るか に
よ って も異 な る。 また,製 品(消 費財な ど)に よっ て 異 な る が,販 売 チ ャ ネ ルの 長 短,製 品 を販
売 す る小 売 店 の多 さ,小 売 店 の特 質(専 門店など),ロ ジス テ ィ ックス に よって異 なる。
『ケ ー ス』:ケ ース 「ExpandingDistributionFNAC(FederationNationalD・AchatdesCadres)and
RetailingofCulturalandLeisureproducts」 は,フ ラ ンス にお け る レジ ャー商 品,写 真 関連 商
品,家 庭 用電 化 製 品,本,レ コー ド,ス ポ ー ツ商 品 を販 売 してい る リー デ ィ ング ・チ ェ0ン ス ト
アで あ る のFNAC社 首 脳 は,1992年 欧州 統 合 後,フ ラ ンス お よびEC諸 国 にお け る市場 環 境 は
変 化す る こ とを予想 して い る。 同社 は フ ラ ンス本 国 市場 にお ける 防衛 と他 国へ の 出店政 策 を同時
に考 え なけ れ ばい け ない。
欧州 統 合 に関 す るケ ー ス は多 少 あ る けれ ども,小 売業 の立 場 か ら書 か れ て い るケ ー ス は少 な
い 。
「リ ー デ ィ ン グ ス 』:以 下 の 論 文 で は,開 発 途 上 国 に お け る 小 売 と 販 売 チ ャ ネ ル に 関 す る 留 意
す べ き こ と を 指 摘 し て い る 。 ①Samee,"RetailingandChannelConsiderationsinDeveloping
Countries=AReviewandResearchPropositions",JBR(JournalofBusinessResearchの 略)
セ シ ョン7:製 品政策,す なわ ち企 業 が製造 ・販売 して い る製 品 やサ ー ビス を,相 手 国の 消
費 者 の ニ ー ズ(国 家的 ・文化的差異 を含む)に 合 わ せ るべ き(製 品の受容)か,そ れ と も コス ト優 位
か ら考 えて標準 化 すべ きか,ど この 国で生 産 された(madein㎜x)か に よっ て製 品 に対 す る購 買
者 の認 識 の違 い(country-of-originperceptions),ブ ラ ン ド(グ ローバルかvsロ ーカルか)や グ ローバ
ル ・ソー シ ン グに 関す る決 定,ト レー ドマ ー クの保 護 や 知 的所 有 権,法 的 強 制(ISO9000)に 関
す る もの を扱 う。
「ケ ー ス』:カ シ ャ ー 二(IMD)著 『グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング 管 理 』 に掲 載 され て い る
国 際 経 営 にお け る フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィ ビ ロ ップ メ ン ト ・プ ロ グ ラ ム ーそ の1-125
ケ ー ス 「Colgate-Palmolive:Cleopatra(S.Vandertnerwe作,PP.167-88)」 が あ る ・ コ ル ゲ ー
ト ・パ ー ム オ リ ー ブ 社 は,フ ラ ン ス で の 成 功 を も と に,ク レ オ パ ト ラ ・ブ ラ ン ドの 石 鹸 を カ ナ ダ
市 場 で 発 売 し よ う と し た 。 そ の 際,ク レ オ パ ト ラ に 対 す る 事 前 調 査 を トロ ン トお よ び オ ン タ リ オ
で 実 施 し,オ ン タ リ オ 州 で は 好 意 的 な 評 価 を 得 た 。 し か し な が ら,同 製 品 発 売 後,ケ ベ ッ ク 州 で
は そ の 売 れ 行 き は 良 く な か っ た 。 同 社 首 脳 は,そ の 失 敗 を 認 め,マ ー ケ テ ィ ン グ 政 策 を 変 更 す べ
き か ど う か の 決 断 が 問 わ れ て い る 。
『リ ー デ ィ ン グ ス 』:ヨ ハ ン ソ ン の 論 文(ジ ョー ジ タ ウ ン大 学 サ イバ ー プ ロ ジ ェ ク ト)で は,ど こ の
国 で 生 産 さ れ た 製 品(こ の 場 合 農 業 用 トラ ク ター)か に よ っ て,購 買 者 の 態 度 や 評 価(Country‐of-









『テ キ ス ト』:ト イ ン 第12章(グ ロ ー バ ル 製 品政 策1)お よ び13章(グ ロ ー バ ル 製 品政 策H)。
セ シ ョ ン8:価 格 決 定 に影 響 を及 ぼ す 要 素 と して,「 原価 」,「製 品」,「需 要 」,「法 規 制 」,
「競 争」,「販 売 方 法」,「販 売 業者 」,「市 場慣 習 」 が 考 え られ る。価 格 設 定 に関 して,コ トラー は
「原価 ・需要 ・競 争 を考慮 して決 定す べ きだが,実 際 には いず れか に偏 った決 め方 が 多 い」,と 述
べ て い る。価 格 設 定 の方 法 には,原 価 志 向(フ ルコス ト価格/限 界価格),市 場 ・競 争 志 向(市 場浸
透戦略に基づ く浸透価格/上 層吸収価格設定),経 営戦略に基づ く多段階の価格設定)が あ る。 イ ン ター ナ
シ ョナ ル ・ビジ ネス で は,こ れ に輸 出価 格,カ ウ ンター トレー ドとそ の 問 題,ト タ ンス フ ァー
(移転)価 格,グ レイ ・マ ー ケテ ィ ングの 問題(例,並 行輸入や中間業者など複数のルー トか ら製品が海
外市場に出回る問題とその統制)を 扱 う。
『ケー ス』:ケ ース 「PharamSwede:Gastirup(Kashani作,PP.279-300)」 は,ス エ ーデ ンの
製 薬 会社 フ ァラム・(Phar㎜)社 は イ タ リア市 場 で 自社 製 品 を販 売 して い る。 しか し,他 国 で 販売
してい る同社 製 品が並 行 輸入 され,安 価 な価格 で販 売 され てい る。 並行 輸 入 の問 題 に ど う対 応 す
る か,同 社 の首脳 は問 われ てい る。
『テ キス ト』:ト イ ン第14章(グ ローバル ・価格政策)。
セ シ ョン9:プ ロモ ー シ ョン活動 に は,セ ー ル ス,広 告,販 売 促 進,パ ブ リシテ ィが 含 まれ
る。 なか で も広 告 や販 売 促 進 に 関 して は,現 地へ の 適 応 が 必 要 で あ る。 そ の 第1は,言 葉 で あ
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る 。 例 え ば,旧 ソ 連 時 代 小 学 校 の 教 科 書 は39の 公 用 語 で 印 棚 さ れ て い た 。 第2は,法 律 で あ
る 。 例 え ばTア メ リ カ 企 業 が カ ナ ダ で あ る 商 品(例,コ ヵ コー ラ)を 販 売 す る 場 合,缶 の ラ ベ ル に
英 語 と フ ラ ン ス 語 で の 説 明 を 併 記 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い る 。 第3は,カ ル チ ャ ー ・宗 教 ・
習 慣 な ど に 関 す る も の で あ る 。 例 え ば,デ ィ ズ ニ ー が フ ラ ン ス に 出 店 す る と き に は ワ イ ン を,ハ
ン バ ー ガ ー シ ョ ッ プ が ド イ ッ に 出 店 す る と き に は ビ ー ル を,食 事 時 に 提 供 す る こ と は,食 習 慣 と
し て 常 識 で あ る 。





Advertising:ExplanationsandImplication",JAを 読 む 。
『ケ ー ス 」:広 告,販 売 促 進 と マ ー ケ テ ィ ン グ ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関 す る ケ ー ス に ク エ ル
チ(HBs)作 の 「英 国 航 空(TheBritishAirways),R.D.Buzzel,J.Quelch,CABartlett著,『Casesin
AdvertisingandPromotionManagement‐FourthEdition‐,pp.SO-102』 が あ る 。
1983年 英 国 航 空 は,広 告 会 社 サ ー チ&サ ー チ(SAATCHI&SAATCHI)に,英 国 航 空 の ブ ラ ン ド
や イ メ ー ジ ・ア ッ プ を は か る た め の 広 告 を 依 頼 し た 。 そ の 結 果,① 英 国 航 空 の ブ ラ ン ド と イ
メ ー ジ を プ ロ モ ー トす るTV広 告(ニ ュ ー ヨー クの マ ンハ ッ タ ン島 に 着 陸 す る シ ー ン ー これ は 日本 で もオ
ンエ ァ ー さ れ た 一,戦 時 中 の 映 画 を 想 起 さ せ る カ サ ブ ラ ン カ で の 旅 客 機 の シ ー ン),② ビ ジ ネ ス 客 を
タ ー ゲ ッ トに し た 雑 誌 広 告(他 社 便 の ビ ジ ネ ス 席 よ りワ イ ドを強 調),③ レ ジ ャ ー一客 を タ ー ゲ ッ ト
に し た 新 聞 広 告(低 価 格 を強 調 したGreatBritainGreatPrice$549roundtripandonly$18adayforaho-
tel)が 作 成 さ れ た 。 ケ ー ス は,グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ,特 に サ0ビ ス 業 に お け る グ ロ ー バ
ル 広 告 の 有 効 性 一例 え ば 企 業 イ メ ー ジ は グ ロ ー バ ル 化 で き る か 一 な ど を 問 う て い る 。
『ビ デ オ 教 材 』:ア メ リ カ ・中 南 米 ・英 国 ・ 日 本 ・中 近 東(エ ジ プ ト ・ギ リ シ ャ)・ 象 牙 海 岸 に
お け る 「ヨ ー プ レ イ ト」 のTV広 告 や,英 国 ・ロ シ ア に お け る 「リ ー バ イ ス ト ラ ウ ス 」 のTV広
告 を 視 聴 し,国 や タ ー ゲ ッ ト に よ るTV広 告 の 違 い(適 応)と 標 準 化 に 関 す る 討 論 行 う 。
『テ キ ス 団:ト イ ン 第16章(グ ロ ー バ ル ・プ ロモ ー シ ョン政 策)。
セ シ ョ ン10:海 外市 場 に参入 す る方式(参 入戦略)に は,輸 出,ラ イセ ンシ ング,フ ラ ン
チ ャイジング,ラ イセ ンシング,ジ ョイン トベ ンチ ャー,完 全所有方式がある。 また,輸 出には
間接輸出,共 同輸 出(あ るいはピギーパッキング),直 接輸 出に分かれ る。 ピギーパ ッキ ング方式 と
は,あ る会社が外 国市場で 自社の製 品を販売するのに現地企業あるいは他の会社 の販売網 を利用
することである。 この方式は 自前の販売網 を設立するための経営資源を投入 した くないが,自 己
の事業 に関 してある程度 コン トロール したい場合 に用い られる。
国 際 経 営 に お け る フ ァ カル テ ィ ・デ ィ ビ ロ ッ プ メ ン ト ・プ ロ グ ラ ム ーそ の1-127
関 連 ケ ー ス に 「KFCinJapan」,「 フ ィ シ ャ ー ・プ ラ イ ス ・ベ ネ ル ッ ク ス("Fisher-Price‐Bene-
lux")」 が あ る 。
『ケ ー ス 』:「 日 本 ケ ン タ ッ キ ー ・フ ラ イ ド ・チ キ ン(株)」 は,日 本 に 進 出 し た 際 に 生 じ た 問
題(経 営 戦 略 一 フ ラ ンチ ャ イズ 方 式 一,海 外 進 出 方 法 一現 地 企 業 三 菱 商 事 との 合 弁 一,本 社 と子 会 社 との 関 係
一本 国 中心 そ れ と も受 入 れ 国 中心 の経 営 か 一
,本 国 と異 な っ た 環 境 で の 経 営)を 分 析 し,討 論 す る 。
『ケ ー ス 』:ケ ー ス 「フ ィ シ ャ ー ・プ ラ イ ス ・ベ ネ ル ッ ク ス 」 は,ア メ リ カ の フ ィ シ ャ ー ・プ
ラ イ ス 社(ク エ ー カー オ ー ツ の 子 会 社)が,ベ ネ ル ッ ク ス 三 国 に 同 社 の 製 品(玩 具)を 輸 出 ・販 売 し
て い た 。 同 市 場 で の 売 上 増 加 に 伴 い,同 社 は 自社 の 販 売 網 を 構 築 す べ き か,そ れ と も ロ ー カ ル 企
業 の 販 売 網 を 使 う べ き か ど う か,が 問 わ れ て い る 。
『ケ ー ス 』:「DisneylandAbroad」 は,デ ィ ズ ニ ー の 海 外 市 場 へ の 参 入 に 関 す る シ ョ ー ト ・
ケ ー ス で あ る 。 外 国 市 場 に 参 入 す る 方 式 と し て ラ イ セ ン シ ン 方 式 で 日 本 に 参 入 し,大 成 功 を お さ
め た デ ィ ズ ニ ー 社 は,よ り多 く の ス テ ー ク を 獲 得 す る た め に,合 弁 形 式 に よ る ヨ ー ロ ッ パ(フ ラ
ンス か,そ れ と もス ペ イ ン〉 へ の 参 入 を 計 画 す る 。 そ し て 参 入 後 の 業 績 に 影 響 を 与 え た 要 因 を 分 析
す る 。





④Verzaiu,"TrendsanddevelopmentslnternationalCountertrade",BusinessAmericaを 読 む 。
2)授 業
『シ ラバ ス』 図表7・8は サ ウス ・カロ ライ ナ大 学 大学 院MIBSに お け る シ ラバ スで あ る。
図表7サ ンプル ・シラバス 「インターナシ ョナル ・マーケティング」
担当教授 サ ミー
コ ー ス 目的:コ ー ス は,国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ に対 す る十 分 な 理 解 を得 る こ と を 目的 と して い る。 国 内 お よ び 国
際 マ ー ケ テ ィ ン グに お け る フ レー ム ワ ー ク に は 大 き な 違 い は な い 。 従 っ て,授 業 は 国 内 マ ー ケ テ ィ ン
グ の 問 題 か ら国 際 マ ー ケ テ ィ ン グへ と授 業 は展 開 す る こ と に な る 。 コ ー ス の 主 要 目 的 は,マ ー ケ テ ィ
ング お よ び意 思 決 定 に大 きな 影 響 を 及 ぼ す 国 際 経 営 環 境 に 焦 点 を あ て て い る。 そ こ で,世 界 経 済 の 動
向 や 貿 易 に 関 す る条 約 につ い て も学 習 す る。 ま た,授 業 は ケ ー ス ・ス タデ ィー に 重 点 をお い て い る。
ケ ー ス ・ス タデ ィー は 意思 決 定 の 演 習 や 戦 略 計 画 を 立 案 し た り,国 際 市 場 を分 析 し た り,国 内 な い し
は 国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ の 問 題 を考 え る う えで 有 益 で あ る。
教 科 書:ブ ラ イ ア ン ・トイ ン&ピ ー ター ・ワル タ ー ス
「グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング ー戦 略 的 視 点 一」Allyn&Bacon
リ ー デ ィ ン グス:学 期 中 色 々 な 論 文 を配 付 す る。
教 授 法:レ クチ ャー,ケ ー ス ・ス タ デ ィー,ス ラ イ ド ・フ ィ ル ム を使 う。 ま た,授 業 で は 最 近 の トピ ッ ク ス も
取 り扱 う。
128商 経 論 叢 第39巻 第1琴(2003。6)
ケ ー ス ・デ ィス カ ッ シ ョ ン:ク ラ ス討 論 の 際 ク ラス ・メ ンバ ー に よ る シ ョー ト ・プ リゼ ンテ ー シ ョ ンが あ る 。
ケ ー ス ・レポ ー ト=学 期 中 に ア サ イ ン され た レポ ー ト(4件)を 提 出す る 。
リサ ー チ ・プ ロ ジ ェ ク ト&レ ポ ー ト=プ ロ ジ ェ ク トは あ る 国 に お け る市 場 評 価 と参 入 ア セ ス メ ン トに 関 す る も
の で あ る 。
評 価1テ ス ト,リ サ ー チ ・プ ロ ジ ェ ク ト,ケ ー ス レポ ー トとク ラス 参 加 度 に よ る。
中 間 試 験15%ケ ー ス レポ ー ト20%
最 終 試 験25%ク ラス 参 加15%
研 究 ペ ー パ ー25%
リー デ ィ ン グ ス と ク ラ ス ・ア サ イ ン メ ン ト:






















トピ ッ クス&ケ ー ス
グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング マ ネ ジ メ ン トー概 観 一
コー ポ レ イ ト ・グmバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング 戦 略
グ ロ ーバ ル ・セ グ メ ン テ ー シ ョ ン戦 略 とマ ー ケ テ ィ ング ア プ ロ ー チ
カル チ ャー
カ ルチ ャー が 購 買 行 動 お よ び 交 渉 に与 え る影 響 に つ い て
ケ ー ス:日 本 ビ ック ス㈱p.678
グ ロー バ ル ・ビ ジ ネ ス ・オペ レー シ ョ ンの 形 態 と理 論
国 際 貿 易 理 論,バ ラ ンス ・オ ブ ・ペ イ メ ン ト,海 外 直 接 投 資 理 論
フ イル ム:"Japantheydon'ttalkabout"
グ ロ ー バ ル な 環 境 要 因
国 際 環 境 と制 度(GATT,地 域 発 展 と経 済 統 合,フ ィナ ン シ ア ル 要 因 な ど)
相 手 国 の 環 境 要 因(政 治,経 済,貿 易,法 律)
ケ ー ス:日 産 モ ー ター㈱
2/18(金)の 準 備
海 外 市 場 機 会 の ア セ ス メ ン ト ・プ ロセ ス
ケ ー ス:イ ン ドネ シ アP.T食 品p.713
"C
ustomizingGlobalMarketing"HBR
グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ と戦 略 的 マ ー ケ テ ィ ング計 画
ケ ー ス:Bivallnternationalp.748
市 場 機 会 の 測 定 とマ ー ケ テ ィ ン グ ・リサ ーチ に 関 す る イ シ ュー
"M
ethodologicalconsiderationinCross‐CulturalResearch"JIBS
ケ ー ス:ス ワ ッチ ・プ ロ ジ ェ ク トp.834
中 間 試 験
12-13グ ロ ー バ ル 製 品 政 策
ケ ー ス:ジ レ ッ ト ・イ ン ター ナ シ ョナ ルp.634
14グ ロー バ ル価 格 戦 略
ケ ー ス:AuroraLotion
15グ ロー バ ル 流 通 戦 略
ヨー ロ ッパ に お け る 小 売 り革 命
ケ ー ス:FNAC
16グ ロー バ ル ・プ ロモ ー シ ョ ン戦 略
グ ロー バ ル ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン ・プ ロ セ ス
"B
ewareofcustomizingglobalmarketing"HBR
17-18輸 出 プ ロ セ ス と輸 出 マ ー ケ テ ィ ン グ ・マ ネ ジ メ ン ト
輸 出 プ ロ セ ス を含 む組 織,グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グの コ ン トロー ル
オ ー プ ン
最 終 試 験 ケ ー ス 分析 レポ ー トを提 出 す る.
国 際 経 営 にお け る フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィ ビ ロ ッ プ メ ン ト ・プ ロ グ ラム ーそ の1一





















国 際 マ ー ケ テ ィ ング ・コー ス お よび イ ン ター ン シ ップ
マ ー ケ テ ィ ン グ ・モ デ ル
企 業 の 戦 略 計 画
国 際 市 場 細 分 化
グル ー プ ・プ ロ ジ ェ ク ト:
リサ ー チ ・トピ ック ス=
メデ ィア 評価 す る ツ ー ル と し て のVALS(ValuesandLifeStyle)
消 費 者 の価 値 感 を測 定 す る ア プ ロ ー チ(バ リ ュー の リス ト ・バ リ
ュー と ライ フス タイ ル)
国 際 マ ー ケ テ ィ ング に お け る標 準 化::あ る研 究 仮 説
"I
sTedLevittInFactRight?"
国 際 広 告 政 策
国 際 広 告 と標 準 化:レ ビ ュー と理 論
イ キ リス とア メ リ カ に お け るTV広 告 表 現 に 関 す る レ ビュ ー
製 品(消 費 財)政 策 とプ ロモ ー シ ョン
多 国 籍 企 業 に お け る セ ー ル ス ・フ ォー ス の管 理
春 休 み
ヨー ロ ッパ1992プ リゼ ン テ0シ ョン ・ス ター ト
消 費 者 の ブ ラ ン ド評 価
グ ロ ーバ ル ・マ ー ケ ッ トに お け る 原 産 国 製 品 に 対 す る消 費 者 の 態 度
個 人研 究 ス ター ト
開 発 途 上 国 に お け る小 売 と販 売 チ ャネ ル
続 ヨー ロ ッパ1992(プ ロ ジ ェ ク ト)
多 国 籍 企 業 の マ ー ケ テ ィ ン グ計 画
偽 物 に対 す る 対 応
海 外 企 業 に よる パ テ ン ト違 反 問 題:ア メ リ カ 国 際 貿 易 委 員 会 の 役 割
ModelingtheDecisiontoAddNewProductsbyChannelIntermediaries
イ ー ス タ ー休 暇
国 際 市 場 参 入 と販 売 チ ャネ ル
リサ ー チ ・ペ ー パ ー 提 出期 限
ア メ リ カ お よび 海 外 子 会 社 の 価 格 政 策
ヨー ロ ッパ 企 業 の 価 格 設 定 と販 売 計 画
日本 企 業 の価 格 設 定
WhosaysYoucan'tcrackJapanesemarket?
戦 略 的 グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ング:日 本 か ら学 ぶ 教 訓
最 終 試 験
また,図 表9は サ ンダーバ ー ドにお ける イ ンターナ シ ョナ ル6マ ー ケ テ ィ ング ・マ ネ ジメ ン ト
の シラバ スで あ る。 サ ウス カロ ライナ大 学 の シ ラバ ス と比較 して,サ ンダーバ ー ドの プ ログ ラム
はケー ス分析 とグルー プ ・プ ロ ジェ ク トに教 育 の重 点 を置 か れて い る。
130商 経 論「叢 第39巻 第1号(2003.6)
図 表9サ ン プ ル ・シ ラバ ス
「イ ン タ ー ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ ・マ ネ ジ メ ン ト」
担 当 シ ェ レ ジ ェ ル ミ ル ヒ(Schlegelmilch)教 授
コー ス 目的:こ の コ ー ス は あ な た の マ ー ケ テ ィ ン グ に お け る 意 思 決 定 能 力 を 高 め る こ と,さ ら に ケ ー ス を分 析
し,ま とめ る能 力 と オ ー ラ ル ・プ リゼ ンテ ー シ ョン能 力 を 向 一kする機 会 を提 供 す る こ と を 目的 と して い
る 。 ま た,ケ ー ス を多 用 す る こ と に よ り,国 際 マ ー ケ テ ィ ング 問 題 に 取 り組 む た め に 必 要 な主 要 コ ンセ
プ トと ツ ー ル を マ ス タ ーす る 。
テ キ ス ト:ダ ク ラ ス,ス ザ ー ザ ン,サ ミエ ル,"グ ロ ーバ ル ・マ ー ケ テ ィ ング 戦 略',MacGraw‐Hill
補 助 教 材:ケ ー ス ・パ ッケ ー ジ を 使 用 す る。
教 授 法:授 業 は セ ミナ ー 形 式 で 進 め る。 従 っ て,授 業 出 席 と ケ ー ス ・デ ィス カ ッ シ ョ ン に お け る 参 加 は 不 可 欠
で あ る。
評 価. ク ラ ス参 加
ク イ ズ(テ キ ス ト,教 材)
試験(ケ ー ス分 析)
グ ルー プ ・プ ロ ジ ェ ク トレポ ー ト






クラス参加 授業にはアサ インされたケースあるいはリーディングスに関す るイシューをクラスで討論する
た め に 十 分 準 備 し て 臨 む こ と。 時 に は,ケ ー ス の 設 問 をEイ ー メ イ ル で 送 る こ と も あ る。 そ の 返 答
は,2ペ ー ジ程 度 の 囲 答 の 提 出 を義 務 づ け る こ と もあ る。 返 答 した 場 合,ク ラ ス参 加 と して の 評 価 に 反
映 され る が,評 価 に 占 め る 割 合 は 全 体 の お お よそ10%程 度 で あ る。 ク ラ ス参 加 に 関 す る評 価 基 準 は,
ア ペ ンデ ィ ッ ク スAを 参 照 す る こ と。 過 去 の ク ラ ス 評 価 か ら!0%程 度 の 学 生 はC(可)あ る い はD
(不 可)で あ る。
ク イズ:教 科 書(Douglas,KeinandPeterson)に 掲 載 さ れ て い る ク イズ は,ク ラ ス の 最 初 に 実 施 す る こ と も あ
る。 ク イ ズ は,1-2ペ ー ジ程 度 で,な か に は マ ル チ プ ル ・チ ョ イ ス の テ ス トも含 ま れ る。10%程 度 の
学 生 はC(可)あ る い はD(不 可)で あ る 。 レポ ー ト試 験:配 付 した ケ ー ス を 自宅 で 分 析 し,5日 後 に
レ ポ ー トを提 出 す る こ と。
学 生 は 試 験 期 間 中 ケ ー ス を受 取 り,ア サ イ ン さ れ た 設 問 に答 え る こ と。 ケ ー ス 分 析 は ダ ブ ル ・ス ペ ー ジ
で 最 高6ペ ー ジ 程 度,こ れ に 計 算 と そ の 仮 定,図 表 を 添 付 す る こ と を 認 め る 。5%程 度 の 学 生 はC
(可)あ る い はD(不 可)の 評 価 。
ク ラ ス ・プ ロ ジ ェ ク ト:ク ラ ス メ ンバ ー の な か か ら5-6人 の チ ー ム を編 成 し,外 国 市 場 参 入 に 関 す る 国 際
マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略計 画 を作 成 す る。 こ の プ ロ ジ ェ ク トは,ア ペ ンデ ィ ッ ク スBに 記 述 して あ る。 プ ロ
ジ ェ ク ト結 果 は,ク ラス 全 員 の ま えで メ ンバ ー全 員 で 発 表 す る。 評 価 は グ ル ー プ 単 位 。





イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ と ケ ー ス ・メ ソ ッ ド
"MarketingdecisionmakingandCaseanalysis"
グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略
ケ ー ス"IngvarkampradandIKEA"
リ ー デ ィ ング ス
第1&2章
ス エ ー デ ンの お け る 世 界 最 大 の 家 具 販 売 会 社IKEA社 は イ ギ リ ス,イ タ リ ア,ア メ リ カ お よ び 東 ヨー
ロ ッパ に進 出 す る 。
09/11講 義//言寸言義
グ ロ ー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略
株 主 に よ る評 価 との 関 連
戦 略 的 選 択 肢 の 作 成 と評 価
09/25ケ ー ス ・ス タデ ィー 日

























国 際 経 営 に お け る フ ァ カル テ ィ
市 場 評 価
ケ ー ス"DowbrandsZiploc"
市場 参 入 戦 略
ケ ー ス"LestraDesign"
講 義/討 議
市 場 参 入 モ デ ル
市 場 参 入 戦 略
ケ ー ス"MaryKayCosmetics"
製 品 戦 略
ケー ス"Autmobel(a)"
製 品 戦 略
ケ ー ス"SWATCH"
価 格 戦 略
ケ ー ス"InteractiveComputerSystems"
価 格 戦 略
ケ ー ス"PharmaSwedeGastrup"
流 通 戦 略
ケ ー ス"Levi-StraussJapan"
レポ ー ト宿 題:ケ ー ス ・ス タデ ィー
ケ ー ス ・ス タデ ィー
コ ミ ュニ ケ ー シ ョン戦 略
ケ ー ス"ColgatePalmolive=Cleopatra"
講義/討 議
グ ロー バ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略 の作 成
実 行 可 能 な マ ー ケ テ ィ ン グ戦 略 の 作 成
ケ ー ス"LenorRefil1"
組 織 戦 略 と構 造 と の リ ン ク
実 行 と コ ン トロー ル に 関 す る イ シ ュ ー
ケ ー一ス"NestleInternationa1"
予備 日(プ リゼ ンテ ー シ ョン準 備 用)
学 生 に よ る プ リゼ ンテ ー シ ョ ン
学 生 に よ る プ リゼ ンテ ー シ ョ ン
学 生 に よ る プ リゼ ンテ ー シ ョ ン
コー ス要 約:こ の コ ー ス か ら学 ん だ こ と















『ク ラス ・プ ロ ジ ェ ク ト』:授 業 の進 め 方 の 一 つ に 「クラス ・プ ロ ジ ェ ク ト」 が あ る。 実 際 に
サ ウス ・カロ ライナ大 学大 学 院 で実施 した ク ラス ・プ ロ ジェ ク トをあ げ る。
① クラス ・プ ロ ジェ ク ト#1;企 業 は,市 場 機 会 を識 別す る前 に,予 備 的 な 国単 位 の ス ク リー
ニ ング を行 う。 こ こで は,学 生 は国,例 えば ポー ラ ン ドとハ ンガ リー,イ ン ドと中国,ブ ラ ジ
ル とメキ シ コ,マ レー シア と タイの いず れか を選 び,い くつ か の指標 を利用 して ス ク リー ニ ン
グす る。 これ ら指標 に は地 理 的 要 因(天 候,天 然資源,人 口),政 治 的要 因(海 外か らの投資に対す
る政府の態度,経 済システム,政 治的安定度,国 際収支,為 替レー ト,イ ンフレー ション),経 済 的 要 因
(経済成長,物 価水準,賃 金水準,労 働時間),カ ルチ ャー ・社 会 的要 因(中 産階級,労 働力,言 語,技
術水準,教 育水準,宗 教,本 国市場 との違い),マ ー ケ ッ ト要 因(法 人税,関 税,参 入 障壁,特 許,中
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問業者の利用可能性,原 材料に調達可能性,労 働人口,顧 客の商品に対する態度,交 通,投 資機会,参 入方
式,金 融,証 券市場)を 使 う。
② ク ラス ・プ ロ ジェ ク ト#2;あ る 開発 途上 国(例 えばハンガリー,チ ェコスロノ{キア,ブ ラジル,
メキ シコ7パ ナマ,ナ イジェリア,ガ ー・ナな ど)を 選 び,知 的所 有権 に関す る 法律 や特 許 を調 査 す
る。
③ ク ラス ・プ ロ ジェ ク ト#3;2国(例,ド イツとハ ンガリー)で 販売 され てい る2製 品(例 では化
成品,靴)を 取 り一ヒげ,市 場 にお け る比較 一較位 を創 出 してい る要 因(例,人 件費,労 働時間)を 分
析 す る。
④ ク ラ ス ・プ ロ ジ ェ ク ト#4;あ る製 品(例,男 性 および女性 スー ツ)を 取 りあ げ,カ ルチ ャー
(例TH本)が スー ッの購 買 に与 える影 響 を分析 す る。
『ビ デ オ 教 材 』:ヒ セ(R.HISEテ キ サ スA&M大 学 マ ー ケ テ ィ ン グ 教 授)が 作 成 し た 国 際 マ ー ケ
テ ィ ン グ に 関 す る ビ デ オ 教 材 集(lnventoryofInternationalMarketingVideoTapesandFilms),例 え ば
日 本 ケ ン タ ッ キ ー フ ラ イ ド ・チ キ ン ・ケ ー ス の 補 助 教 材 と し て,VTR"TheColonelgoestoJa-
pan"な ど が あ る 。
『教 材 』:国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ を 効 果 的 に 教 え る う え で 優 れ た 教 材 や ビ デ オTeachingT。OIS,In-
ternationalmarketingvideotapesandflimcatalog)が 欠 か せ な い 。 ル イ ジ ア ナ 州 立 大 学 の オ ル セ ン(J.
E.Olsen,)は,教 育 研 究 論 文(J.E.Olsen,"CreatingtheinterestintheJapanesemarket1111nternational
MarketingCourses°,inGreatIdeaforTeachingMarketing)の な か で,国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ を 教 え る
際,日'本 市 場 に お け るP&Gの ケ ー ス と し て と り あ げ て い る 。
そ し て,P&Gの マ ー ケ テ ィ ン グ が う ま く い か な っ た 原 因,
価 格(低 価 格 政 策 に対 す る消 費 者 に 否 定 的 態 度),
販 売 チ ャ ネ ル(低 マ ー ジ ン に よ る 小 売 ・流 通 業 者 か ら受 け い られ なか っ た),
製 品(消 費 者 が 環 境 問 題 に セ ン シ テ ィブ に な っ て い る の もか か わ ら ず,無 燐 製 品 で あ る こ と を ア
ピー ル しな か っ た),
広 告(女 性 に受 け 入 れ られ な か っ た 広 告),を あ げ,ア メ リ カ と 日 本 に お け る 市 場 の 違 い
を 中 心 に 講 義 し て い る 。
そ の 後,日 本 市 場 で 成 功 し た 企 業 と し て,エ イ ボ ン,ケ ン タ ッ キ ー ・フ ラ イ ド ・チ キ ン,
ジ ャ ッ ク ・ダ ニ エ ル ・ウ イ ス キ ー,ロ ー タ ス ・ ソ フ ト ウ エ ア ー の 例 を 紹 介 し,学 生 に イ ン タ ー ナ
シ ョ ナ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ の 面 白 さ を 伝 え て い る 。 こ の 他,マ ー ケ テ ィ ン グ を 教 え る う え で の 優
れ た 教 材 と し てHair,Joseph.,JR.,CharlesW,Lamb,andCarlMcDanielq992),"GreatIdeas
ForTeachingMarketing,"Cincinnati:SouthernPublishingCo.,Chapter9,pp.192-206を あ
げ て い る 。
国際経営におけるファカルティ ・ディビロップメント・プログラム ーその1-133
『代 表 的教 科書 』:学 部学 生 向 け代 表 的 テキ ス トと して,カ トー ラ 「国 際 マー ケ テ ィ ング」,ま
たf大 学 院生 用 テ キス トに,ト イ ンと ワル タ0ズ 「グ ロ0バ ル ・マ ーケ テ ィング ・マ ネ ジメ ン ト
ー戦略 的視 点 一」 お よびヘ ネ シー 「グ ロー バ ル ・マ ーケ テ ィ ング戦略 」 を あげ る
。 また,オ ース
テ ィ ン 「開発 途 上 国 にお け る戦 略経 営」 の テ キス トには,投 資,ビ ジ ネス と政府 の 関係,現 地 生
産,マ ー ケテ ィ ング,フ ァイナ ンス,組 織 お よび輸 出 に関連 したケ ース が,カ シャー 二 「グロー
バ ル ・マ ーケ テ ィ ング管理 」 に は欧州 の ケー スが多 く収納 され てい る。















PhilipR.Cateora(コ ロ ラ ド大 学),"lnternationalMarketing",IRWIN学 部 生 向 け
M.R.Czinkota(ジ ョ ー ジ タ ウ ン 大 学),IARonkainen(ジ ョ ー ジ タ ウ ン 大 学)
"l
nternationalMarketing",Dryden学 部 生 向 け
VernTepstra(ミ シ ガ ン大 学),RaviSarathy(ノ ー ス イ ー ス タ ン大 学)
"l
nternationalMarketing",Dreyden学 部 生 向 け




JeannetHennessey(IMD),HubertD.Hennessey(バ ブ ソ ン大 学),"GlobalMarketingStrategies",
HoughtonMi血in大 学 院 生 向 け
KamranKashani(IMD),"ManagingGlobalMarketing-CasesandText-",PWS-KENT大 学 院 生 向 け
で ケ ー ス 中 心
WJ.Keegan(ペ ー ス 大 学),"GlobalMarketingManagement"Prentice-Hall
M.Kotabe(テ ン プ ル 大 学),Helsen(香 港 科 学 技 術 大 学),"GlobalMarketingManagement",JohnWiley
&Sons
J.E.Austin(HBS)&T.O.Kohn(ボ ス ト ン大 学),"StrategicManagementinDevelopingCountries-Case
studies‐",TheFreePress
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Thu3Jan Fri4Jan Sat5Jan Sun6Jan Mon7Jan Tue8Jan WedgJan
"T`h
u10Jan Frill.Jan
9.00-10.30 Arrival Registration Intro.ToProf. Teaching Active Multicultural Givingand Making E-Learning
at (MBS) Devel.ProjectExecutives Learning Teaching Receiving Boring
Chancellors Introduction KG Andre Mel AT,KG Feedback Topics
Silberman lnteresting
Break KG,AN,AT Van一 TomPuget/ TonyHope
dermerwe JanShubert
11.00-12.30 asabove P.D.P asabove asabovo asabove (Stern/Har一 asabove Review
Preparation vard) Session
asabove
Lund Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
MBSSouth MBSSauth MBSSouth MBSSauth MBSSouth MBSSouth MBSSouth MBSSouth
14.00-15.30 Creativityin CaseTeaching Social Active Theoriesof Teachingasa Teaching Departure
Manage一 J.B.Kassar一 Event Learning Teachingand Performing Large
ment
●■
Sian Manchester (cont.) Learning 触 Groups
Teaching (IMD) Tour RWarner/ ABamodaran
Break and inM.Ed. B.Tomkinson (Stiern)
Learning JohnBurgoyne (UMIST')




Dinner Welcome Director's (Dinner) IndianCuisine Dinner) (Dinner} (Dinner) Closing
Dinner Recep廿on With Dinner
(Christies) ITPalumni



























Break Silberman Presentations Presentations Pierre
Dussauge
































































資 料 マ ン チ ェ タ ー ・ビ ジ ネ ス ・ス ク ー ルMorrison提 供
国 際 経 営 に お け る フ ァ カ ル テ ィ ・デ ィ ビ ロ ップ メ ン ト ・プ ロ グ ラ ム ーそ の1-135
注
1)9校(フ ラ ンスHEC,IAEd'Aix-en-Provence,INSEAD,ス イスIMD,イ ギ リ ス ロ ン ド ン ・ビ ジ ネ ス ・ス
ク ー ル,マ ンチ ェ ス ター ・ビ ジ ネ ス ・ス ク ー ル,ア メ リ カ ニ ュ ー ヨー ク大 学Stemビ ジ ネ ス ・ス クー ル,
イ タ リ アSDAボ ッコ ー 二 ・ビ ジ ネス ・ス ク ー ル,ス エ ー デ ン ス ト ック ホ ル ム ・ス ク ー ル ・オ ブ ・エ コ ノ
ミ ッ ク ス)に よ りITPは 運 営 さ れ て い る 。 な お,運 営 組 織 で あ るISBMは ロ ン ド ン ・ビ ジ ネ ス ・ス ク ー
ル 内 に設 置 さ れ て い る。
2)博 士 課 程 学 生 を 主 対 象 と した プ ロ グ ラ ム:ア メ リ カ に お け る 博 士 課 程 学 生 を 主 対 象 と し た プ ロ グ ラ ム
に,① ドク ト リア ル ・テ ィー チ ン グ ・セ ミ ナ ー(例,イ ン デ ィ ア ナ 大 学),② テ ィー チ ン グ ・セ ミ
ナ ー(例,カ ー ネ ギ ー ・メ ロ ン大 学)が あ る。 筆 者 は1996年 か ら1997年 イ ン デ ィア ナ 大 学 ビ ジ ネ ス ・ス
ク ー ル に 滞 在 し,毎 日 い くつ か の 授 業 に 出 席 した 。 そ の なか に,博 士 過 程 に ドク トリ ア ル ・テ ィー チ ン
グ ・セ ミ ナ ー(DoctorialTeachingSeminar)が あ る 。 前 期1で は テ キ ス ト ジ ョ セ ブ ・ロ ー マ ン
(JoesphLoman),"マ ス ター リ ン グ ・テ ィー チ ング ・テ ク ニ ッ ク(Masteringthetechniquesofteach-
ing)"お よ び サ ブ テ キ ス トReadings,後 期Hで は デ イ ビ ス(Davis),"ツ ー ル ス ・フ ォ ・テ ィー チ ン グ
(ToolsforTeaching)"お よ び サ ブ ・テ キ ス トReadingsを 使 用 して い る。 ま た,博 士 課 程 学 生 が 多 くな い
大 学,例 え ばCamegieMellonの 場 合,教 育 学 部 が 主体 と な っ て,数 日間 の テ ィー チ ン グ ・セ ミナ ー を 開
催 し,ニ ー ズ に応 えて い る。
3)昭 和40年 通 産 省 は ジ ェ トロ,ア ジ ア 経 済 研 究 所,日 本 プ ラ ン ト協 会 の 首 脳 と協 議 し,「 貿 易 大 学 校 」 の
設 立 に 踏 み 切 っ た 。 この 構 想 の た め 「世 界 経 済 交 流 協 会 」(社 団 法 人)を 設 立 した 。 政 府 は 設 立 基 金30億
円 の うち15億 円 を拠 出 す る こ とに 決 め,「 貿 易 大 学 法 案 」 を 国会 に提 出 ・通 過 させ た 。 同時 に 貿 易 研 修 セ
ン ター は,ア メ リ カの サ ン ダー バ ー ドを モ デ ル と して1969年(昭 和44年)富 士 宮 市 に 設 立 さ れ た 。
4)サ ウス ・カ ロ ラ イナ 大 学 の プ ロ グ ラ ム に,名 古 屋 外 国 語 大 学 の 客 員 教 授(ア メ リ カ 国 籍)1人 が 参 加 し
て い る。 ま た,カ ナ ダ ・ウ エ ス タ ン ・オ ン タ リ オ 大 学 の リー ン ダー ス(Leendars)教 授 の話 で は,同 大 学
の セ ミナ ー へ の 日本 人 参 加 者 は 過 去 数 人(quitefew)と の こ と。
5)「 イ ン ター ナ シ ョナ ル ・マ ー ケ テ ィ ン グ」 は イ ラ ン人 サ イー ド ・サ ミー(当 時 サ ウ ス ・カ ロ ラ イ ナ 大 学
準 教 授,現 タル サ 大 学 教 授)を 中心 に プ ロ グ ラ ム は 運 営 され て い る い る 。
